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Málaga: un mes PSO pesera 
Provincias: S pesetas iTlw.estr  ̂
\ Número suelto: S céntimos
f  lliBDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TAK4JERB8 
MARTIRES,, iO ,y 12
¡ TELÉFONO NU ME ROI SO,
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A S Í O  JJT é N Ú M E B O  2 . 8 2 0
D I A R I O  R E R U R D t C A N O ‘y
;  M A E A G A
M arte» de A gosto  de
Ca Fftril JlllalaitKia
La Fábrica de Mósál̂ CM; hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor ezpprtaddn
DE
}es{ atistsv
Baldosas de alto y bajo relieve para ontáaieííía 
eidn. Imitaciones á mármoles,
Pabrtcaddn de toda ciase de objetos de pledm 
wrtífli^í y granito.
Se fécomtenda al público no confunda mis artí> 
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
per al^nosiabricantes, los cuales distan inucho 
en beUeza, calidad y colorido.
Exposición: MarquéeáeLarlos, 12.
Fábricaí Puerto, 2.-rMALAQA.
s v s c n i P c i ú N
Lá viuda de! marino Antonio Sánchez 
Moya, fusilado á bordo del Namancia, se 
llama Antonia Rubio, reside en Cartagena 
y, según referencias, sé hálíá en situación 
muy precaria.
El P opular  abre una süsfcrí^cióh para 
la viuda del dés^i^ciado marino.
Los donativos ^e recibirán en esta re­
dacción.
No se. consignarán más cantidades que 
las que se nos entreguen en efectivo,
K^éseiás
EKBbpÚLAR, .V r» . . . . . , i
Dóli Pedro Gómez Ghaix. ' . . .  ,
» José Ctntora P é re z . . . , .
» Tomás Gisbert Santamaría . ,
» Eduardo Pérez Gutoli , , . .
>  Antonio Moraga Palanca . . ,
» Alfonso González Luna . . ,
» Luciano Liflán Serrano. . . ,
» Manuel MoreI JíméneL . . ,
Recaudado por una comisión entre al 
gunos manifestantes del do­










A im acenes de p o rc e lan a , cuad ros, espejos, loza , c r is ta l y  a rtíc u lo s  de  ad o rn o s
de
0at$d»ras n acíó áa lé s
T a lle r  de ve lam en  pa/ra húqwea
Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
G h o e o la t e s
Elaborado con el mejor c»cao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite con tas de otras de una cincuenta libra.
JProhad y  o» 
S ia p c a  p e g is ip a i la  «1. A
smsmmm
convaneeréis
P A L . K  A>
Tostado ai día sin mezcla «i liga alguna para 
dar color, pues éste café, testado al natural, re" 
concentra 8Ú verdaderaTlnnríí y aroma,
déla  verd a d  
SV SáptIpes, 2 1 . - - M k ía u n ^
cbmjiéTisHclón él recargo de 20 Bór 100 sobre les! reconoce otra causa sino la de que las mismas le- 
dqmás qtodcie3,..¿^yíGtapoité B éíCedió en los [yes de desgravadón drvinos ^ fáfiO| qué ía é  egtahlecidó,de 125 000 pesetas restíl-i tuíiyos se le, han aplicado
tí^rtó'un perjuicio para el-Apuntamiento de Mála- tenido en cuenta pará .as oirás capitales, criterio 
gá de 89.003,pesetas Que en ios seis años que van ['Que para nosotros Inyocamos boy- . . ,
írensUHfíidos-sumán 53á;000 pesetas. I AdetnásTor el artículo t. de la ley da 0
Recargado el cupo des Tesoro en Í0 por 100 por 
Ja ley Ue^S dejunio de 1898. sobre todas las es*] P'
¡Hoy gran función^B tarde á tas cuatro y media en la que tomarán parte los célebres musicales LOS FO N TSO LA  
Los uotáblés ilusionistas F lo p é n c o s  y  M is s  S e lik a  E m ilia  BanitOy la mejor cupletista andaluza
Con objeto de evitar el rigor de la temperatura, se suprimirán las.películas en la función, de tarde  ̂ ^
Por la noche, se'ccíonés á las ocho y media, nueve y medía y diez y media.— -Tres números de varietés y P E L I  C U L
fué la cantidad que se bajó al contratista con arre* 
glosar artículo 23 de la ley de 19 de Julio de 1904 
y sin embargo el recargo dé 20 por 100 sobre las 
demás especies,- que se aútoriza^como medio de 
compensación no excedió de 152 000 pesetas r?« 
sultando por éste motivo un prejuicio para el 
Ayuntamiento dq Málaga de 89i000 pesetas anuar 
les que én los seis afios que van transcurridos su? 
mán 534.000 pesetasíqáe otro perjuicio aun mayor 
, sufrió dicho AyUntamiéiito con motivo déla ley 
¡de 3 de Agosto de 1937 sobrejdeegravación délos 
¡vinos debido á que liabiendo desaparecido.en
^ t ; «:iío u 0 0 uu «•««»»»»» «»' ?C"! .íai tmmiMtn i décima aaiciona» en viriuu uc .a ibj uo o»
pedes tarifádas, "se suprTtwió más adelanté ése fe*- hUd/0? éofltratd¿ ¿nífl S^de h í  1 ciembré de 1991, gravamen que en el cómputojle
p  Í90l y íe IfecSitrof de don-1 especies ffgürabaporlRsUUtó de Pe_8et^3K06^7
I da ha dé résultar'iíue desdé 31 de Diciembre de
prlocipalménte á la especié vifiüs en lamparte co- alio pe derechos- correspondientes al
................  - - 'miento dé ífls SspéCicS 3,municipio y ésta importaba ó la sazón 379 552,
ordéiíó que en las poblaciones yitícólás se ap-icár’ | ™ del 1 al ponerse en vigor la citada ley de 3 de Agosto,
se la bája; no á*todas las especies por iiuál> rn«fréi<vde^ referida capital^sobre los
lp i l t  l  i  i iO   l  p t  




31«C89.‘3I jjcojiao Hiaítt.ci iceuru. , \ «v,...
Peroilegórnásadeláníé la íeyde á deÁgóato coholesylade 66 120 pesetas que según dicha 
d© 1907 que desgravó en abaó'úto en toda España ley ssrá el máximun exig^ble por el Ayúnta­
los vinos, tanto én ía parte corréspondiénte ai Te- f miento que es de 9d.752 pesetas.
30 0 cómo á los Municipio?: y se mandó que "se | Hora es ya de que demandemos,la compensación 
bajasen de los'encabezamlehtOs y arriendo, no enf de t«lg3 ttemdis Cáiladó, porque antes
la cantidad porque figuran los vinos en el Cómputo j de püülicáf su poBteza causada por Ia rUlna .de 
de consumos de especies en Cada póbladón, slnon^us yifiedqa debida é  la filoxera; de .sus fruta'es
(Contirmará)
11355
tino  de tos,argumentos que en la exposición 
tiqla Sociedád Económica d . Ániigos del País, 
hace días publicada en estas columnas, se adu 
cían para justificar el derecho de preferencia 
de Málaga sobre otras poblaciones en orden á 
los beneficios ,de laiéy de supresión de los con­
sumos, se fun^^ba en lOs perjuicios de dos mb 
llones de píís'etas que se habían irrogado á 
nuestra c<údad por las leyes de desgravadón 
parcial dé ios diriges y de los vinos, en 1904 y 
J907> respectivámerite, : » ;
La citada corporación malagueña hacía cotí 
este motivo consideraciones de gran oportuni­
dad; recordando los precedentes de la' aplica­
ción de ambas leyes en Málaga, y para que no 
ae crea que exageraba ni en las cifras,ni en los 
hechos, lii en las consecuencias que de éstos 
86 desprendía, vánios á Insertar dos dpeU' 
mentos oficiales: uno, la solicitud elevada por 
alcalde de Málaga el 4 de Abril de 1910 al 
ministro de Hacienda por acuerdo y en nombre 
del Ayuntamiento, y otro, la resolución dictada 
á  virtud de la referida instancia.
Léanse ambcá documentos con la atención 
que merecen, y se verá en ellos una pjeha con­
firmación ddcúanto se decía en aquella expo­
sición;
Exemo. Sr. Ministro de Hacienda:
El Excrao. Ayüníhmiento de Málaga que tango 
la hqnra de presidir me ha autorizada para hacer 
nuevo xonciértó dé éncábazamiénto de esta capi­
tal por el Impuesto de qonáumos para el Tesoro, 
cual se acredita cctii ia ce'tificacián que acompa- 
üOf y usando autorización, ante Y. E. en la 
debida f-;íriná digo:
Quo én el año de 1903 verificó esta ciudad un 
Concierto con la Hacienda aceptando un cupo de 
cónsUmoSf para los años 1907 á 1910 inclusive, muy 
euperior ásus fuerzas contributivas de entonces, 
pues la suma por que se encabezó fué ia de 993.425 
pesetas anuales por los co «ceptos de la 1 * y 2.̂  
tarifas apíicables á esta capital cuya población 
de hecho era á la sazón de 130.1G0 habitantes. Y 
sumadas también ir.233'20 pesetas de su an jo 
Churriana, hacen un total de cupo para el Tesoro 
de l.OiO.633‘45 pesetas.
,^8Íia3 cosas, ecordó el ExemOi Ayuntamiento 
fecargar las especies tarifaóps con 100 por 100 pa­
ra gastos municipále?,'anunció ia subasta bijoel 
tipo de encabezamiento y recargo y se remató el
por la,mayor ó menor que arrojaren los datos e? 
tadísticos de recaudación del año 1906, .
En Málaga-donde á la. «azón y por la causa lé- 
gal antes dich,̂ .̂ soló sé recauda stíB̂ S la é^pe» ie 
Ja parí;^ áe derechos Sórfespondlente al Muñid- 
Í7ip, árfojárdii dichos datos la suma de 5¡79 552 pe- 
setos: de manera que si se hubiera estado cobran­
do la parte del Tesoro habría impo tado la reép- 
daclón el duplo, y, en su virtud, la Hacienda debió 
ibajar del cupo'del encsbeíamlento 379 532 pesetas, 
pero en vez de suceder así, nada rebajó: de mane
ra (̂ ue aunjentendo ep ̂ lienta qué al suprimirse
í póf ÍÓü dé qüe antes se habló, quedaron ba-
córtbatidbs por otras 
esos miamos motivos y el
3i; de süs industrias pór 
é laé désástfosas InÜn
hIS-v t ’L it .  d“/ t e n o , °  l í  elrterii?" fe’ciino, sustlMUioí que por l i  Ipjr de d o .rav a-rior y,la lalía de buenos t. ataaos en ei exterior, í . . , , „ roncetUó á los muniCiOlos oa-
ó la que hubiere importado 
“ hubiere estado cobrando
jf (jiie tiuBiére sido rebajado 
zamiento.de donde restílfd qdg ÍS 
nlcipaíperdió por este conce^L pesetas 348 4 ^ ‘63 
anuales, diferertcla éntre las Ósietas 379‘S52 que 
hubiera haSido duebajá'.le eri ei auDUesto Indica­
do y las pesetas 31 033 37 que -e le bijaroti al ser 
suprimida para él T>íioro la dé :lifia adicional, 
pe.' ĵuicio que eri total desde e dia l.® de Enero 
de 1903 al 31 de Diciembre d 1 año actual ascien­
de á-l,045.44t‘89 peseta?: que por otra pdrté los
dos por cualquiera otro de los medios autorizados | f | l P i  iT  A ÍT ÍÍ^N  P R O V I N G Í  L. 
parala exacción dcl impuesto y sin exceder los u l t r  V  1 A W iy i'K  , i
límites de gravamen Individual marcados en la i El juevei 17 del actual, á las tres de t®?’* 
disposición 4.* del artículo 10 de la ley de 7 de l de, celebrará sesión la Diputación Provincia!,
Julio de 1888, si bien en deflnitlv4 la aprobación 
dej encabezamiento, si se acepta por el tipo que 
se fije, corresponde al Exmo. Señor ministro de 
Hacienda,
Considerando que desahuciado por el Ayunta- j 
miento de Málaga el encabezamiento en vigor con 
la Hacienda por el impuesto de consumos que ter­
minará en 31 de Diciembre de este «ño se está en 
el caso de intentar otro nuevo fijándose al efeete 
el cupo por este Centro con arreglo á ios dlsposi- 
Cio .és citadas. í '
Considerando que para ello son de tenerse muy 
en cuénta las razones que en pro de la rebaja de 
cupo que solicita expone el Ayuntamiento en la 
instancia de referencia, y que han sido en un 
todo .i'orroboradas por Ja Delegación ds Hacienda 
de la provine-a en el informe emitido sobre el 
fondo de dicha instancia.
Considerando que debida? á la circunstancia de 
no haberse tenido que hacer rebaja alguna en el 
cupo del encabezamiento de Málaga por virtud de 
-»«l(3n de los consumos sobre los vinos, di-j
para despachar la orden del día que quedó pen­
diente en la sesión anterior.
Si la suerte y las circunstancias hubieran 
favorécido a! marino Sánchez Moya, 
haciendo de él un caudillo triunfante, 
Ganaiejes hubise sido, acaso, e! pri­
mero en adularle, cayendo humilde­
mente á sus plantas, adorando éi éxito.
antes de todo oeo y sufriéndolo, todo están para,, 1j.b aiinrimía rn uu« óresu-1 cióri de los vinos se concedió á los municipios pa-
laria, ganadas en e!ea ©Císíonesí ^us sentimientos -j ^
patrióticos q^e hacen á sus hijos posponerlo jofaé jdslhgrq^^^^^
todo ante el nobtó orgullo de do daedar ladtd, re- 70 ,  S I ,  e^  A jlS n S .íto
LíjgJpdr su.pdrte pgrdló.conlá de?gravaclÓn de, los
facción de alentar primero, curar después y
t a t  i eme au  us nu glS 775  y como fel yuntamient
jadas del thpq^ol .667‘37 pesetas qué figuraban por tria una é indivisibié.
lecer siempre d lo. herdieo, defen,oré, dé la pal I
ifi especié vinos, todavía quedó perjudicado el 
Ayuntamiento en 348 482 63 que desde e! día 1.* 
de Enero de 1908 á 31 de Diciembre del año ac­
tual hacen la suma de 1:045 44r'89 pesetas de per­
juicio al Ayuntamiento
1 Lf, misma ley citada que desgravó los vinos, 
VonftédJó á los Apuntamientos recursos sastftutj- 
YP8 para suplir el. ingreso' que sé: les suprínw-eni 
sus presupuestos: pero esos medios sustltutivos 
en ninguna parte fueron suficientes á su objeto, y 
tampoco lo fian sido en Málaga donde los ingresos 
por esos conceptos en el año próximtí pasa do sqn 
los que sa detallan en el certifícadb adjuntó y se 
ve qué importan 215 775 70 pesetas: y como el 
A5?ííntamiento, por su parte,se quitó un ingreso de 
379.5S2 pesetas, como ya queda expuesto, es 
visto que viene perjudicada la municipalidád en 
178,219 65 pesetas que en el tiempo transcurrido y 
hasta 3( de Diciembre próximo imp ttan 534.658‘89 
pesetas que de ningún modo se le han compensado 
por el Estado como justamente se ha hecho con 
otras póblaciones menos combatidas que la nuestra 
por los intortunlos.
Cierto que nosotros no hemos agotado en toda 
su extensión el recargo autorizado sobra ia con­
tribución 1 -dustrial: pero sobre que habría resulta
l in i le . , í nonROfiA nnr el Pitado cotnó iustamente se  h« he-
Y éisa hora es el mom.ento en qué del nuevo en-1 . noK’nHnneR. v kí filen es cierto «ue
cabezamiento con la Hacienda tiene qua ocuparse j g||°Málaffa no s« ha agiotado en toda su extensión 
la municipalidad, porque al verificarlo .tienen que autorlzado^sobre la contribución Indus-
vélflr M. 1u.tá. cómp.j.adone,. traducida, [i el recafio autorizado sobre la contribución indus-
baja del cupo, aunque Málaga tuvieséla riqueza y 
habiíántes que hace cinco años'tenía.
, Más.esta riqueza y estos habitantes han .dismi’ 
nuído en mucho. Es nuestro puerto, desgraciada-  ̂
mente, por el que salen más emigran es para el ex- 
tyangeros; aserto que ne necesita comprobación, 
borqúi así está públicáraen-e reconocid i: el pau­
perismo crece de modo alarmante por efecto de 
la desolación que sufren nuestros campos; el pa­
drón de cédulas p rsonales acusa en el año co­
rriente unas 33 0(W personas menos que el dnte- 
vior en la capital y aunque en ese padrón haya al­
guna deficiencia no será grande, si se tiene en 
cuenta que está confeccionado por el Arrendata 
rio del Impuesto. No es,, pues, aventurado afir­
mar que Málaga tiene 20.000 habitentes menos 
q í.e hace cinco años y entre el resto de sus mora­
dores mayor número de oobres que entonces; y 
como en el número Y calidad de lós habitan es es 
triba lai.nportancla del consumo es evidente que 
á las compensaciones debidas por las rabones an­
tes anotadas, hay que añadir ésos factores que
él usarló,después del Inmenso perjuiélo sufrido 
óot la industria y el comercio como consecuencia 
de Septiembre de 1907 cu­
yos éátf'ágos han de dejarse sentir aun por mu­
chos años, y que la deferencia entce la parte que 
Utiliza el total legalmente utillzable no altera 
esencialmente los térmiños- del problema que na 
sido remediado por el poder público como lo ha 
hacho coa otras pob’áciones coiiCedléndoles au­
xilio, entre los que cita Madrid que por ello ob­
tuvo una bonificación del 63 por 100 de iH enca­
bezamiento y Sevilla que consiguió el 36 por 109; 
y que eñ virtud de Ja ley de 10 de Diciembre de 
1908 reformadora de la tributación por alcoho es 
el municipio de Málaga no podrá cobrar desde 
1,* de Enero de 1911, como racargo más que 20 
pesetas por hectódtro, limitación que le , supón- 
[ drá una baja en su presupuesto de ingresos de 
93.752 pesetas.
Resultando que én lo que se refiere á la dis­
minución de la población de Málaga por efecto
cho cupo represe..^ -  oobladones de
perior a! que satisfacen; >... 
igual ó mayor importancia, pues
o un gravamen indlvidjai su-
dicha capital pe etás 7,59 por "habitante, soló m.: 
porta dicho tipo medio pasetasS.lÓ en Madrid, 
pesetas 4 74 en Valencia y pesetas 3 30 en Grana­
da, si se deduce en estas tres poblaciones lo que 
importa el auxilio que Ies concedió el Estado en 
virtul de ia ley de 3 de Agosto de 1907 y solo se 
tiene en euenta la cantidad líquida que ingresan 
en las arcas del Tesoro, ,
Considerando por otra parte,que el precio total 
del importe del arriendo municipal en vigor del
Los do hoy
MARTES 15.—A las cuatro de la tarde,
REGATAS Y CONCURSO DE NATACIÓN CU e l
Puerto, concurriendo una Banda de música.
A las nueve de la noche, t e r c e r o  y  ú l t im o  
coMciERTO por la B a n d a  M u n ic ip -̂l  d e  M a - 
i3ÍÍII?i en la Plaza de Toros.
(Programas de mano detallarán e | L-oncier-
to.)
A las once de ía noche, iluminación en la Gfi- 
lle de! Marqués de Latios.
Los do moñona
MIÉRCOLES 16.—A las nueve de la noche, 
CUARTA VELADA en el Muelle de Heredia, asis-
impuesto de consumos en MMaga, aparte el cupo | tiendo una Bánda de música é iluminación en« • #«« . __ _S___ 1.̂ 4.«IB Am i > » M - t mm Id
, - . ía emig'aciói expone el alcalde solicitante
do inhumano el uw lq  después del inmenso per- personales acusa en el w ...-—r - t - - - _______
juicio que causó la inundación terrible sufrida en [baja del encabezamiento para ios cincos años in | aflo corriente 33.000 personas menos que el ante- cabezamiento de dicha Corporación por el referí
23 da Septiembre de 1907 por-asta .ciudad cuyas I mulatos. rx  , , ^
estragos á toda la riqueza y especialmente á Sa in-| síntesis, las razones 6*
dusíria y comercio de la capital soja in :a cuiablea| tU3cr.be tuvo el ht^or de alegar ante V. E c 
V dpSnráii sentir 0or muchos años. 68 ei caso í do en unión de la Co'¡nisión de malegueños de
de! Tesoro, no cubre por completo elimporte de 
los recargos que corresponde percibir al Ayunta- 
mUnto. ■ ,  ̂  ̂ .
Considerando que, en «tención á cuanto queda 
expuesto, existen razones de equidad que aconse­
jan se fije el nuevo cupo para el encabezamiento 
de Málaga, sino con toda la rebajá que en rela­
ción con el actual pretende su Ayuntamiento, con 
la suficiente para que sin que queden perjudica­
dos los intereses del.Tesoro, pueda tener dicha 
Corporación municipal el ma^g-in preciso para 
atender á sus obligaciones y para que el cupo que | 
se fijé guarde armeinía con lo que satisfacen á la 
Hacienda por el mismo concepto otras poblr ciónes 
de importancia análoga á la ¿e que se trata;
Considerando, por ¡o que hace referencia á la 
pretensl0n.de dicho Ayuntamiento de que se le 
leve de la obligación de ingresar en el año 1911 
el cupo de! Tesoro en compensación de log perjui­
cios que dice haber sufrido, que ni es oportuno en 
momento tratar de este particular ni, aun 
siéndoío tiaórí'’ medio de atender dicha aspiración
por cuanto Significa una cónuo..^5í‘*” 
cuya concesión prohíbe termlnantéiíleiiw 
fo 5.® de la ley de AdmiñistraciÓR y.Gontabii»-.?^ 
de la Hacienda pública dé 25 dé Junio de is p .  ^
Esta Dirección general,teniendo por desahucia-1 
do por el Ayuntamiento de Málaga su encabeza-1 
miento con la Hacienda por el impuesto de consu- a 
mo8 que terminará en 31 de Diciembre del año ac-1 
tual, ha acordado fijar como cupo para nuevo ea-1
la calle del Marqués deL ariosy  música en la 
Plaza de la Constitución.
Sm
En las batallas de la política es traidor y 
criminal el que pierde; héroe y salva­
dor de la patria el que gana.
Esa es la diferencia que hay, por ejem­
plo, entre ViUacampa y Martínez Cam­
pos.
i ü S
l'iMf a ii ^áiits
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
M iifa ii IáE©s
£ s lili purgante inofensivo que no tiene rival.
G ra,nde^ concieF tos
POR LA
gyg I rlor y aunque en ese padrón haya alguna dife- 
cuan-1 f u® grande si se tiene en cuenta que
qygiestá confeccionado oor e r  arrendatario del im
derproblemai en virturdeTcuaí'él Uidente del Consejo coiJo razonables y justifica- 
Ayuntamlento á las causas que le imposibl'ltan de \ des nuestras afí-mactones y y lo jus­te lo* términos
p l 
ado el afirmar 
menos que ha­
de BUS moradores 
mayor número de pobres que entonces y como en 
el número y .calidad de los habitantes estriba la Im 
portáncla del consumó es evidente qUe á las com­
pensaciones debidas porias razones antes, ano­
tadas hay que añadir esos factorés que por sí solos 
determinan la necesidad legal de la baja del en-
poder atender á los servicios que le están éneo* tificado encuen'ra siempre amparo en las altas In*
mandados, une la de ese perjuicio de 534 653'89 teílgenclas. ,
pese‘as no compensada hasta ahora por el poder . Málaga además necesita lo que reclmna para 
público que en justicia y equidad debe remediar- volver con decisión la vista á «í sanear Ja
lo, fipiicánionos el mismo criteriocon que ha tra-|urbe, reformar su pavimento y ponerse en eondl - jqj af¡óa inmediatos, 
tado en este particular, sindud^^; á ptra^ ® j  Resultando que el Delegado de Hacienda déla
clones. ‘ , , u  j ,1 v iProvincia al elevar la referida instancia informa
En efecto, Madrid se encabeza con la Hacienda | versal, con lo que e la ganara y con el a la nación ¿¿g^g Centro respecto ai fondo del asunto W
por consumos en ia  suma de 7.165.57775 por vir-í de que forma parte, . h .
tud de la desgravadón de los vinos y por diferen­
cia entre los que debieran producirle y lo que real­
mente la producen los medios sustltutivos, ha teni­
do compensación de 4 384 G61‘30 pesetas y en su 
virtud solo viene obligado suMunlcipio i  Ingresar 
para el Tesoro 2.781.518‘45 pesetas Ha obtenido 
fuña bonificación de 03 porlOO de.su encabeiamlen-
arriendo en la suma de 2 412.000 pesetas por cada ? to próximamente. Cada habitante de Madrid con- 
tino de Jos-cuatro años que expiran el día 31 de i tribuye por eso para el Tesoro con cinco pesetas 
Diciembre dsl actual, razón por la cual el Ayunta-1 escasas
miento se pteocupa del nuevo concierto con el 
tiempo necesario para ir á la subasta por cinco
"Hay; pues, que fijar la cuantía anual con que du- 
rantelcinco áftos ha de contribuir Málaga al Teso
Sevilla se encábezó por 1.812.337'26 pesetis, ha 
merecido bonificaciones en razón álas causas'di­
chas por 65l.79r38;peaetas; y .ror tanto, solo vie­
ne obligada á lúgretaá»' Péta eí Eataúó la cantidad 
de t.ied545‘89 pesetas habiendo obtenido por
rúan por entender que "sin existir error de
SUi LICO á V. E. se di.,ne f jar como cupo de j apjjg^ción en las leyas desgravadoras dictadas eq
últimos años y sólo por imposibilidad de 
casuísticas, han venidolas mls-
sive la suma da 603.000 peseta», y liberar á este j ¡¡,̂ 3 ¿ en Málaga los perjuicios que se
señalan y estiman por otra parte justificadlsi
1*0 público por conce to de consumos, sin que obs- í consiguiente el 36 por 100 de baja en su encabeza • 
te para ello el propósito que el Qeblernó | miento.
abriga de presentar á las ©ortos proyecto 1 Igual detalle y con análogo resultado podía es- 
de ley de transformación ó sustitución de! Im* I tamparse respecto á Valencia y á  Barcelona que 
puesto, pues tenemos qua atenernos al actu d es-1 son con las precitada* las que exceden en mucho 
tado de derecho, sin perjuicio de lo que nuevas Je-1 á nuestra Málaga en númera de habitantes y ele- 
yes, que serán acatadas, dispongan pata lo'suce-|mentos de riqueza: pe o_cpmp Y E.,sabe bien que 
dvo. ■ ' ' > f í -, I todo lo relatado es exacto, concluiré estos ditos
AI tratar de nuevo encábezamJenta, es preciso t comparativos diciendo que Má aga se enesbesó 
«na ojeádá rétróspéctíva p"áfa dembstrar dos ex-1 cón su añejó Churriana pot 1 010 633 45 pesetas,
Ayuntamiento de la obligación de ingresar esa su 
ma en el Tesoro en el año í911 como compensa­
ción de parte de los perjuicios sufridos antes enu­
mera dos; pues á tales efectos deduzco esta so­
licitud que será presentada por conducto del se- 
tof Delegado de Hacienda de esta provincia y 
subítandada en su día por la Dirección genera! 
de Contribuciones y decidido, por V. E de cuya 
rectitud ésperamos ía satisfacción de nuestra jus­
ta demanda
Málaga 4 Abril 1910.—Exemo. Señor.-El Al- 
vildn, Ricardo Albert . , ‘
tremós substanciales: , 1 .** Que aun cuando Má­
laga tuviere igiial número úe habitantes y la mis»- 
ma riqueza que en la época en que se concertó el 
encabezamiento que expira- tendría que ser menor 
«1 que ahora se concierte, en compensación de los 
perjuicios que el Ayuntamiento ha sufrido pbr
La Dirección general de Contribuciones, Im­
puestos y Rentas comunica con fecha 25 del ac­
tual a! I tmo Señor Delegado de Hacienda de es­
ta provincia la siguiente resolución:
____ , . V.sta la instancia que c on fecha 6 del actual ha
solamente se le han bonificado 150 003 pesetas al | de ado al Exemo. Señor Ministro de Hacienda el 
año 1908 por real orden de 12 de Febrero en r a-i AI caí de Presi lente del Ayuntamiento de Málaga 
zón á los estragos causados por la inundación del | en nombre y por acuerdo de e^ta Corporación en 
Qu|idalmedina que deducidas de 1 045 447 89 pe- sla que desahucia su encabezamiento en curso con 
setáíí de perjuicios más arriba detallada quéda i la Hacienda por el impuesto de consumos que 
Málaga perjudicada en 895.447 89 pesetas; y se ve |  terminará en 31 de Diciembre de este año cu. o
precio anual en la actualidad de 1 010 633 45 pe-̂
I mo que solo se utilice en dicha capital el 16 por 
1100 de recargo sobre la contribución industria, 
Ipor ia angustiosa situación de su comercio é in* 
jdustrla, situación que conoce perfectamente aqüé- 
jlia Delegación por razón de las funciones que la 
I están encomendadas, siendo por otra parte un he- 
Icho evidente an su concepto la disminución de 
I población puesto que en e$ padrón de vecinos 
I del año último sólo aparecen 102.921 cuando en el 
I censo de población de 1900 figuraban 130.109, 
confirmando Ja certera de está diferencia ei pa­
drón de cédulas personales que depurado por el 
arrendatario de qqien'no es presumible trate de 
perjudicar sus intereses arroja unas 33.000 perso­
nas menos que él del año anterior y los mismos 
datos estadísticos del impuesto de consumos qué 
acusan una importante disminución en la intro­
ducción de especies á partir de 19D5 hasta la fe 
cha y cómo, la población es la base princlpalisima 
para ip célebracjón de los encabezamientos, haáta 
el puntó de que el artículo 248 de! vigepté Reglár 
menta do Consumos marca los límites del
•fedo del erróneo criterio que la Hacienda le ha^ que cada habitante de Málaga contribuye hoy al 
aplicádoen losúitimos años pasados. 2.° Que i Tesoro público por consumos con 3 pesetas más 
Málaga tiene visiblemente menos habitantes y más (que cada habitante de Madrid. '
pobres que hace cinco años. |  Por otra parte, Madrid percibe líquido anual-
Respecto del primer extremo,bastará al claro crl-1 mente dbl arriendo de consumos 16 915.216'4l de 
terio deV.E.pasar la vísta sobre loa renglones sub-1 las que solo tiene que pagar por cupo al Tesoro 
siguientes, para quedar cónveñddo de que Mála-12 781.518'45; de donde resulta que le queda Ubre 
ga que paga piaitüalmente á pesar de sus désgra* | para las atenciones municipales el 83 por 100 del 
das ha Ingresado indebidamente en el Tesoro por I Ifígreso.
concepto de cupo de consumos ia importante can-1 Sevilla recauda líquido del arrendatario 3 m’Uo- 
tldad de t.084.136 78 pesetas que arroja el slgulen-1 nes I84.305‘50 pesetas de las que entrega al Tesó­
te detalle. . Iro por BU encabezamiento l . í ^ .585 89 quedándole
La ley de 19 de Julio de 1904 desgravó lostrl-.ipor coñsiguienteelOóporlODparasusgástosmu- 
gosysush.^rlnssen toda España: figuraba esta!nxlpales.
partida en Málaga en el cómpiito de especies ta i-1 Barcelona percibe 12.675,402 pesetas y pagan 
fadas por la suma da 69.604*60 pesetas: mas en los ‘ aljTesoro 3.787.284, quedándole el 72 por 100. 
datos estadísticos de recaudación, resultaba que | Por el mismo orden se encuentra Santender, 
por ese concepto cobraba la empresa áfrendataria que sólo Ingresa a! Tesoro 5 572 con 54.694 habi- 
un promedio de 280.000 pesetas, y esta suma fué, tantes. De Valencia hay que decir lo propio, y en 
la que por disposición del dspartaraento de Haden-1 cambio Málcga contribuye á la Hacienda con el 50 
dase bajó al contratista con arreglo ai artículo 23 por 100 líquido que percibe del arrendatario de 
de la misma ley. (consumos.
El artículo 25 de esa ley autorizó como medio de j Este diferencia tan perjudicial para Málaga, no
, ------------------------- -------grava
mea í para estos casas atendiendo precisamente 
ei número de habitantes de cada locaíldad y de­
setas, y soli-lta nuevo encabezamiento por los terminando que este gravamen sea menor par In­
años 1911 á 1915 inclusive fijándole el cupo de ^dividuo cuando menor es la población,es evidente 
600.000 pesetas anuales y además que se releve qué inspirándose en este espíritu de ia ley no só 
de la ob’lgación de ingresar esa suma en el Te-Jlo debe tributar Málaga por menor cantidad total 
soto en el año 191!, como compensación de parte jen cuanto son menos sus habüantes, sino que la 
de los perjuicios sufridos por dicho municipio | reducción debe alcanzar también al tipo del gra 
por virtud de las modificaciones que ha experl- vamen por persona dentro de los límites estable-
mentado el impuesto desde Í9'35 en que empezó 
ei encabezamiento, hasta la fecha.
Resultando que el alcaide de Málaga funda su 
pretensión en dos puntos principales, á saber: én 
ios perjuicios irrogados á la Corporación muni­
cipal por virtud de fas leyes desgravadoras de las 
especies trigos y vinos y de la nueva de alcoho­
les, y en la evidente disminución de población ha­
bida en dicha capital, exponiendo respecto al pri­
mero que aun cuando la partida de trigos y sus 
harinas figu-raPa en Máiagu en el cómputo de es
cldos, opinando en conclusión qua pagando el 
Ayuntamiento de Málaga al Tesoro por su enea 
beZamiento actual y número de habitantes con 
que figuraba en el censo de 1909 á razón de 7,68 
pesetas por cada uno, no parece exagerado que 
quede reducido este tipo en el nuevo encabeza- 
mi^toí al de 6 pesetas por persona.
Considerando que el señalamiento de cupo pa­
ra las poblaciones de encabezamiento vo'unterio 
I ó sean las capitales de provincia y las de más de 
33.000 habitantes conforme el articulo 148 del
pedes tiritadas por la suma de 69 684 6Ó pesetas, Reglamento del impuesto, corrí^ ŝpode á esta Di 
como de los datos estadísticos de recaudación re- rección general que debe hacerlo teniendo 
saltaba que por ese concepto cobraba la.Empreto cuenta él importe de los conciertos gremiales  ̂
arrendataria un promedio de 280.060 pesetas, esta de los arriendos, así como los productos obteiji
P B O G B
do impuesto por un periodo de cinco años, á con- 
tar desde 1.* de Enero de 1911, la cantidad de |
8lt X00 pesetas anuales para el Tesoro, incluidos | 
én dicha cantidad los cupos sobre el consumo per-1 
sonal de alcoholes, aguardientes y licores y sobre 
la sal por su respectivo Importe de 133.14S pese­
tas y 68.572‘50,sin perjuicio de las modificaciones 
que pueda establecer el Poder legislatito» Y 0U« j Tfrcpr cnnciería por esas oficinas de Hacienda se comunique esta í te rcer  c o n c ilio  
resoluéión al municipio interesado á los efectos | P f 'v n t e r a  p a r t e
del artículo 249 del vigente Reglamento del Iñi-i Fantasía d e / ’ít/í y Toros. 
puesto. . , X ' 9 '
Lo que comunico á V» S- P®t® s® conocimiento 
y el de la Corporación de su digna presidencia, 
nvitándola en cumplimiento del artículo 249 del 
Reglamento de 11 de Octubre de 1898,á que acep­
te el cupo fijado dentro del plazo de diez días á 
contar del en que reciba la presente, da la que le 
ruego se sirva acusar recibo.
Dios guarde óV. S. muchos años,
Málaga 28 Abril de 1910.—José MenóSt 
Señor Alcalde Presidente del Exemo. Ayunta­
miento de esta capital.
M A





Ta! ha sido la triste herencia que dejaron so­
bre el Ayuntamlenta de Málaga las desgrava- 
ciones parciales.
Lo éingular del caso es que el ministro de 
Hacienda no desconoció eí daño, siquiera de- 
ciaraae qne precisaba la sanción del poder le- 
gisfativo para remediarlo.
¿Y no es éste un motivo más para que el Gp- 
biernó, animado dé un espirita dé réparadpra 
ustlcia, conceda á Málaga los beneficios de 
la ley de supresión de.Ids consumos? 
Ciet-tamente qtie nadie podrá negarlo. >
Bailable de ia ópera Rai­
mundo Lttiio. . . .
Los Maestros Cantores 
de Nüremberg. . . .
(Preludio del acto 3.°—Wals de los aprendi­
ces y Marcha de las Gorporaciones).
S e g u n d a  p a r t e  
La Corte de Granada, fan­
tasía morisca. . . . . .  Ghapí 




T e r c e r a  p a r t e  
06erd/z.—Overtura. . .
Marcha fúnebre de A”/  Oca­
so de los Dioses, , .
3. /^/:?.|O vertura solemne. Tschgiúowsky 
A las nueve en punto de la noche.









La democracia de Canalejas respeta ad­
mirablemente la igualdad ante la ley.
E! marino Sánchez Moya y el contralmi­
rante Puente, son ejemplos fehacientes 
de ello.
lOh, qué gran gobernante es Canalejas, 
duro y cruel con el débil, blando y 
melifluo con el fuerte!...
Palcos dobles sin entradas. . . .
» sencillos » » . . . .
Silla de pista numerada, con entrada, 
» » primer piso, » » .
Entrada para el tendido <íe sombra. . 








Mañana miércoles,á las nueve de la noche,se 
reunirán ios concejales de la minoría republica­
no-socialista en él local de costumbre.
Clínica Rosso
en
Qoa seguridad casi absoluta c^mo es bien sa­
bido, se curan en esta C ínica parálisis de origen 
medulur y cerebral, neurasttnias, anemias, her- 
petlvmos, diabetes, etc., etc, crónicos.
HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
Vi otoplai 72| pr>aL
No hay medias entradas.
NOTAS.—No se permitirá la entrada en la 
plata más que á los poseedores de billetes de 
Siüá.—La plaza estará decorada é iluminada 
profusamente.—La Empresa de tranvías ha dis­
puesto para mayor comodidad del público y á 
ios precios normales, un servicio de coches ex­
traordinario, durante las horas en que han de 
Verificarse los conciertos.
jM otinfoifi nclal
Desde el martes encuéntranae en huelga 
parcial los aserradores mecánicos pertenecien­
tes á la fábrica de maderas del comerciante de 
esta plaza señor Herrera Fajardo.
Piden ios referidos obreros nueve horas de 
trabajo y aumento de la tarifa en lo que res­
pecta al asprrío.
Los índfcádíos trabajadores tienen muy Upe 
ñas Impresiones del curso de la huelga, con»
i
JPdgÍMtt M eg u n é é
CALENDARIO Y GÜLTOSl 
AGOSTO
B ñ p n z A »
IB m sa tm
M a rtes IS  ÉéÁgóBto dé i é i i
lAina menguante el 17 á las m  mañana 
Sol sale 5‘23 pórtese 7‘25m
Semana 34.—MARTBS 
Saiüo$ de Hoy,~^Lü Asunción.
Santos de fíiüñanü»—San Roaue 
Cinto.
Jubileo pa?a hof
CÜARE^^TA HORAS. - E n  ía Catedral. 
Bam  ma^arrrj.—Idem.
Vapore Corrus TrasatUttins
V i n i l l o s  I z q u i e r d o  y  Ca»
coDsiilislOascsÉ
i\ días para Salios, HoÉiiidso p Bm  ¡¡res
f'inr» ..í S a lid a s  de M álaga
y S a n J» . BAiCELONA%'ldt7?et¿pBe«bre S  t  OctabSf*”'” ' '
bBTvicto, $ Antillas y Estsdos Unidos.
* 13 ® Rico, Habana, Santiago de Cuba y Ciífuegl»^*®M. M. Pininos 13 Septiembre.^uerto ^  Santiago Ha­
bana y Nuevitas.
6« cr i r  Doieilas de todos solo-
^ teaSüiíj Píaselas as eorcnea psti los
I  saiss ¿6 bsioa ds5
m  m R rw E zíáB  AéiüLáBH, 
íaffisse Maifcsmésg) Teléfono n.® 311
fiando que en breve quede solucionado este 
pequeño conflicto, en orden á sus aispifacicneS.
Sigue en el mismo estado la huelga parcial 
^ue los carpinteros éstuchistas, desde hace dos 
tsemanas, sostienen contra el patrono don 
Leandro Velasco. . ' , , ,
En la semana entrante funcionará la Junta 
local de Reformas Sociales, la cual entenderá 
en este litigio, esperándose que se obtenga un 
resultado satisfactorio, armonizabje p |ra  nm- 
bas partes.
J uan Lorenzo .
O a n c io n e r o  O d in io Q
V i s t a  y  o id á
(Salve Bsnda! Ya sabes 
qtie yo te admiro, 
de igual modo que eí resto 
de ios mortales. 
iEncíünto hebdcmedario 
de aquél Retiro 
y aquel bello paseo 
de/os Rosales!
—¡ Salve Banda! Lp banda (1.
que hemos oído 
dejándonos suspensos, 
en maravilla...
¡Esa que es un alcázar 
del buen sonido, 
tras la maga batuta 
del maestro Villa!
En manos de ese grupo 
de profesores 
que en el templo de Orfeo 
celebran ritos, 
i ¡tan dulces como bombos 
sOn ios tambores,
V y á ovación estruendosa 
suenan los pitos!!
Yo no he oido oiré cosa 
máí̂ > admlríible...
Es, de Europa, una banda 
de las completas. 
iLástima que algún grupo 
del respetable^ 
se marchase al ruido 
de las trompetas!
Y como es obligado, 
las deserciones, 




¡en las sillas de pista 
precisamente!
Es que hay seres que ignoran, 
en su manía 
por ser extraordinarios 
al conducirse, 
que, de no transportarse 
con la armonía,
¡nada hay más! distinguido 
que el aburrirse!
Yo, qué estuve un buen rato 
cabe un paaíilp,' ^  ‘ 
escuché, más, por cierto, 
discretamente, 
la opinión atinada' 
que de un corrillo 
emitía un bolsista 
tranquilamente.
«Lo que más me ha epatado 
de la tal Banda 
—exdemaba con frase 
firme, segura—, 
es que, ya veis si toca 
como Dios manda,
¡¡que no se le fué el viento 
por ía overturath ‘
PEPETIN
11  aa s.pitem bre.-Pu.rto Rico, H.bar.a, Sasüago de Cuba y Clfafueao..






Los iadividito3oIoi-ó-aE tamices d-
a^bos^ sesos son tén-ead abonado 
para aaqtupr ías afecciones consná- 
tivas, cim adcse después éa toniar
I los »oiiicos-Rcconststt2.yeK tos.' es él
....  ̂~ -- —â rrMBU
Sllfriadoses schtroISgiĉ
I n s t i tu to  de  M álaga
mañanaBarómetro: Altura, 762 95.
Temperatura mínima, 25'2.
Idefti mAximá del día anterior, 30‘Ó. 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cíelo, despejado, 
ídem de! mar, liana.
I SalZ  ^DS CARLOS, la decolorá- 
Gióu ae los íabios, encías y cara 
epaa , ádquirieüdó poco á pheq -el! 
tinte íO sado 'feorind l;'e l fipoíito * 
las fiierz^ añnientau y jrá- 
pid'atminte sé récobra ía Salud. En i  
la mujer se normaliza la sneastraa» 
e p a  y desaparece la Leacorrea,
SI ia hay. - 
Casi todos los NIÑOS ds anjbos 
I sexos éstún ¿ííiéniícosj y nécesiías 
,un toriieo poderoso, á  íá véa que 
I  mofeasiyo, párá ayudar a 6Ü desar- 
í  ̂rolio, siendo ei mejor porsus segil- i 
^  efectos, el Dioamógeno, que I 
^adem ás cnii-a el raquitism o y lita-1
Í' fatissBo. ', Ks útil para los viejos, debilita- ¡
 ̂ '̂̂ 3 por Id edad y faltos de energía 
y  P'-ira el éíiflEqiíéciiáleii'to, piisS 
5; fcti'.’a la nutrición.
-P' ''!̂ ~fta'en las principales farmacias
TTinnáQ y Ssr?aao,;¿q, MApRiD 
£3 reailts folleto £ quien lo pi5a.
M otiq las loca les
XJn d eserto r
Por la guardia civil del puesto de esta capi- 
tal ha sido deténido el desertor del Ejercito 
Alanuel Carrillo Fuentes, qué se hallabá recia- 
élamado por el Juez Ihátructof dei Regimiento 
de Artillería de Granada número 12.
. Dicho sujeto quedó cqnsjgnádo en el castillo 
de Gibralfaro, á disposición de la autoridad re­
clamante.
JEl cólerá
Por la Inspección general de ¿anidad exte­
rior se ha publicado una circular anunciando 
casos de cólera en Bósforó (TurquiaL
porteo  de ohligaeiosjíeS'
La Dirección de la Compañía de ferro^rri- 
les andaluces anuncia para e| día diez déSep- 
tiembre próxin^. un sorteo de las obligaciones 
Córdpbú Málaga.
Slegund^^ su b a sta  
El Jefe de la sección provincial de pósitos 
anuncia la segunda subasta para la venta de 
varias fincas pertenecientes a! pósito de Pe* 
riana.
desea la supresión del impuesto de cortsumós, 
pero no de modo tan inmediato que pueda com­
prometer el erarlo municipal,sino cuando pueda 
sérvinos de sakidabie experiencia el ensayo 
que se está llevando á cabo en Madrid y co­
nozcamos las grandes ventajas que tocan sus 
vecinos.
El doleglo Médféb éltó á Junta ^ertefaí 
eSttraordlnaria para un asunto que afectaba só­
lo á la capital y qup debía resolverse en plazo 
breve según intefesába la alcaldía, citando so­
lo ó los médicos de la capital y respaldando la 
papeleta para un asunto urgentísimo y que In­
teresa á usted particüíarménté. Por las razo­
nes expuestas no tiene aplicación el articulo 
|49 que usted cita, porque no disponiamps de 
j  15 días, ni había para qué hacer veqir á los mé­
dicos de la Provincia, para que dieran su voto, 
en una cuestión^ que no Ies afectaba.
Dice usted éri su artículo M  una entí.dad Qüe 
cuenta en la población con 67 individuos puede 
tortiar acuerdos en reunión de 1.^ convocatoria 
con ios 17 que tomaron parte en la votación?
El artículo 51 de nuestros Estatutos, dice 
á la letra. Las sesionés de Juptqis generales 
ya sean ordinarias ó extraordiiiariás, sé cele­
braran con el número de colegiados que asis­
tan. ' ^
Los aegerdos qe adoptarán por mayoría de 
votos dé los concurrentes.
La votación se hizo por papeletas, para que 
los colegiados emitiesen su voto cÓn absoluta 
libertad.
Dando á usted gracias por la inserción de las 
preinsertas lineas, queda de usted con la mayor 
consideración como su más atento amigo su 
afectísimo s. s. q. b. s. m. A. de Linares,
Sic 14 de Agosto de 1911.
A eH dentes
En el negociado correspondiente de este go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de ac­
cidentes del trabajo sufridos por ios obreros 
Artlonlo González Mendoza, José Martin Ber- 
müdez, José Orozco Zaragoza, Enrique Toro 
Cosme y Juan Santana Serrano.
| |« l l g u a  d e á l s i » i i i i a  < ÍL iiqsie> lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S i í c i e d i a i l  O o o p e r s t i v a
P esd3 el lunes próximo se pondrán á la ven­
ta en la Sociedad CoopératiVá Cívico-Militar, 
todas las existencias de dicho establecimiento, 
la? (males han ¿fdp rébajaúas riotabíeménté de 
I precio, fesuifandq así muy por bajo dpI costó.
Campillo y  eomp.
G R A N A D A
Primeras materias para abotioS.-PérmM  ̂espeelgles para toga elase ieeuttieú
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección; Granada, MHdnÚiga ndms, / /  r Í3,
y Tinto
l í l  Vinos P inos de M á la g a  criados en su  Bodega^ cá lle  Capuchinos nP 1$
C a s a  f u n d a s i a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
üo» Edunrcc Oleé, dueño déí éstáblécimiénto de la calle San Juan de Dio« b.'
íííiuf í  los s!guiente<̂  precios:
Vinos de V aúspeia Tirtfe




Una botaLá de 3i4
11%
114
.y*®®® P¥»Vino Blanco 0aléé fes 10 litros 
« Pedro Ximen *
» Seco de, los Moniés »
» Mgrima Cristi »
* Quiii(3á
» Moscatel Vlefe 
9 Color Añejó s * »
• Seco Añejo » * *
Vinagre de Yema > » »
Hay una sucursal en la Pfaza de R?ego núme o 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y calle Alemos n.* 1, (esquina á la calle de
Vicos Vaidepeña Bianco 
Una arroba de!6 litros Vaidepeña Blancopts. 6'50 
lis » » 8 • » » » 3*25
4 » » » P65
ÜB » S » » Q*40
Una boieHa (2e 3|4 » > 9 • 0'30
Productos químicos, industriales y farmaceüticos. Pinturas, Esmaltes y Barnices 
Aguas minerales -  ~  Perfumeríá -  -  Cementos —  Precios-écoiióimcás^
vista
ipita^ioAies
El Juez de instrucción de Gaucín cita á- José 
Mariri Benltez y Roque Moreno Pérez. 
j^E N aC a»p«Io , l > „  S ¡asé Avilé, We-
______ mej res del mundo
No tendrán opción á próveersé áe dirhnfi «r. 1 y ventas al por mayor y menor. Sobrinos de I. Herrera Fajardo. Castelar 4
ticulos tnjls que jos accionistas que integraban i ‘ '
aquella Sociedad antes del interregno experi­
mentado en su tráfico.
Por acuerdo de la Junta nombrada posterior­
mente, la venta durará solo diez días, y trans* 
currido dicho plazo tantó los enseres como la? 
existencias que puedan quedar, se ádiudicarán 
al mejor postor.* ^  ;
que un momento de déaesperación le indujera á 
adoptar fasoluclón tan extrema.
E! juez municipál de dicha villa se personó 
en el lugar indicado, instruyendo las primérés 
diligencias y ordenando el levantamiento dél 
cadáver.
Uííia detención.
 ̂ , En e! Burgo ha sido detenido por ia guardia
i. - pueden curar por el civil el vecino Juan Molina Rio, oúe escanda-
tratamiento especia! y vegelél del Oculista - - “
Lam anfevmedades da la
aun las más rebeldes se
Líneas da wap®s*gss oo5»i*s®s 
Salidas fijas del puerto (le Málaga
(1) No es el perfume; ese es con v. 
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Procedentes de Melüla llegarán mañana á 
esta plaza 347 iicenciados de ios regimjéntos 
de San Fernando, baíaHón de Cataluña y regi­
miento mixto de ingenieros. ‘ ^
De ellos 45 qisecísréí? en esta ptoyincia, 10 
vané SevíHa. 17 á Granada y el resto á las 
provincias del Norte y Levante.
—Al vecino de Nerjs MigueUranzo Castiüo, 
se le ha dasestlnjado la instancia en que solici­
taba fuese excluido deí servicio activo, su hijo 
Wenceslao Ir«ñzü González,
—Se le ha concedido licencia para esta ca 
pilsl y otros puntos, al oficial primero de Aú 
minisíración militar, qon Pedro Morente. ’ 
—En uso de licencia üegó ayer (íe Ríínda. el 
sargento de ia ceja de Reclutas de aquélla pó- 
blación, don Antonio Rodríguez Éscribano " 
—Ayer verificaron sn préséntaciónr al Go­
bernador miiltar los alumnos que han pbténido 
ingreso en las Academias miíltarés y que re­
siden en esta capital.
—El «Diario oficial» ha publicado la siguien­
te real orden circular: • ■
«El rey (q. D. g ) ha tenido por conveniente 
sponer se abe . .  - 
a permsnenci
dos que ae haileu ó vayí  ̂en lo sucesivo 4es- 
Bnados en concepto de forzosos á lag islas 
Baleares y Canarlor y pô  esiones de! Norte'de 
Afnca, ei tiempo que hayan servido en Aleillic 
en e! empico Inmediato inferior duranteia cam­
paña de 1909, n<í siendo^bonabíe dicho tiompo 
á los qi(é se hallen voluntariamente en aquéllos 
destinos, r.i tampoco el que en dicíjo emolí ' 
inferior haya servido en Meíflia y ert ios "
El vapor trasatiántico francés 
U a l l o
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
Jaüeiro, Santos, Montevideo 
** Aires y con conocimiento directo paray Buenos ____ ________ __ _ > U, ,a mumuia uc csi <
f S y  61Í publtóac»,, en
Janeiro, para la AsonGlóñ y ViUa-Concepción 
con ̂ asbordó-en Montevideo, y para Rosario, fes 
giuaríQS de la ribera y 'os de ia Costa Argentina 
ur y Punta Arenas (Chile) con trasborclo en
V acantes
Se encuentran vacantes las plazas de Recan- 
dador y Depositario de fondos municipales, del 
Ayuntamiento de Afezaiha.
M é m e n ie
Por el Gobernador civil se han dado órdenes 
para que ingrese en ia sección de dementes 
del Hospital provincial ,el aíienádo José Toro 
Miralles. '
U c en c ia s  
Por el Gobernador civil se exipidieroií ayer 
dos licencias para uso de armas,á favor de don 
Roberió Juárez Ruiz y úpn Manuel Ríos Perea 
N ota de Obras 
Por la Aicaldfe de esta capital se haremíti-
Buenqs Aires.
El vapor correo francés
Téir
saldrá de este puerto «1 29 dé Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Grén, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
jap(5n, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A l p é p i e
saldrá de este puerio él 2 de Septímbre admiíien- 
f  o p^agérps y carga para Montevideo y Pueiips
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Góiwz Chaix, calle dé Joseía ligarte Ba- 
rrlentos, Málaga. t
^ L tq iD Íd « c lé n
/  a.ccHóJ Gigr ia y desnafuralizado, de 
tránap  y para el cortSumb cen todos los dérfecíiól psgau08« "
á 7 pesetas.y
- i
Moscatel Lágrima de 
adélañ'
^ Itad  ’de^MeíJéina de París; Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correó.
_ Reps*eaentante
Conocedor del negocio de drogas en gene
Loa que aspíren 'ú ejiaa deberán remitir sus ¡ Hmitrófes, b u e n a r r e J e re n c f f D r o g U e l l l  
soiieitudes á ia AJeafeía de dicha villa, en el ¡Europea, Martínez 24.—Málaga ^
plazo de quince días,á contar desde que se pú- CifmSir-a
blique el anuncio en el Boletín Oííclal. a,  ̂ ^38n«® a R o s e o
E! señor (ion Ferrando Rosadó. agente de 
Aduanas, persona muy conocida de ia buena 
1? j  malagueña, ingresó en esta Ciínics el 
15 de Mayo pasado en un estado de salud de- 
plorebje. Una insocorisble afección de estó­
mago le obligó á consultar en diferentes épo- 
cas á numerosos médicos (entre ellos á un es­
pecialista muy conocido aquí) lós cuales le da­
ban buenas esperanzas, pero la afección se 
avaha de día en día hastá el punto de que 
e| Ultimo médico que le visitó; también cónocí- 
díslmo y antiguo en Málaga, sin perjuicio d 
prometerle que estudíaria especialmente su 
afección gástrica, le prescribió por todo ali- 
ment() leche é pasto, lo que nó lé produjo aü- 
a| contratio la desnuíri(úón 
consiguiente llegó é tofear vuélos tales (jue 
alaimó seriameute á ia familia. ^
*ódp esto, desde su ingreso en 
m í e m p e z ó  á feacclonar favorable­
mente el enfermo; á los siete días: tenía cran-
al mes consumía 
alimentos de fácil digestión y hoy Teciba el al­
ta completamente curado haciendo ya veinte 
días que come de todo, hasta de lo más indi- 
p s to , sin la menot molestia'y cbn él épetitó y 
frufeión (iue soiolpuedén suponer los dúe ha­
yan gozddo de tan delicioso como prolongado 
ayuno médico. ® “
. 2, Agosto, 1911,--Fernando Rosa­
do. Testigos: l^nesto Castro. Ramón Gonzá- 
lez.-Antonio Guirado.
NOTA: Estos casos sacando quicio á las 
¡eminencias! que por aquí se usan; verémos sí 
sacando á relucir sus nombres V ápeilidcis sé consuelan. - » oc
el
Boleiiri Oficial y de lás obras efec
tuados por la admihístracjún irtunicipáí, durante 
la seirtuna dej ̂  ál 20 de Jq|íb último.
M scándfA lo
En el muelle de Heredla promovieron ayer 
un fuerte escándalo Bartolomé Nieto Gutiérrez 
y Juan Heredla Santiago, siendo ambos denun­
ciados por los agentes de lá autoridad a! Juz­
gado correspondiente.
JD e n u n e ia
Don Ricardp Jaén, presentó ayer en ia Jí'fa- 
tura de Vigilarcia una denuncia contra José 
Vega, que guiaba un coche de punto, con el 
que el que estuvo á ptínto dé atropellar á di 
chó séñor en la calle dé Qrahada.
M a ta t lé n  J ^ e s e r v á  d a  M á la g a
f^uifnero SG
Zos indiyiduós Úe dicho batallón pertenecíeu 
tes a! reemplazó dé 1899, pueden presentarse 
á recoger sus ficeheias absolutas, de 9 á TI de 
ía mañana, en las efitínas del mismo,estableci­
das en la A la m é d á .'
Málaga 14 Agc'sto de ) 911.
Q h ra s  e n  t tn  ‘m in i s t e r io  
Pbr el minii4erío de Tiitrucción pública se 
ha .seflaíado el día 31 de Agosto para la cele- 
brá( îón dó Tina subasta para contratar lás obras 
de retórma del pavimentó dé lá galería de la 
planta de 8óí?no3 del ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.
Wn r e s g u a r d o
La direcci(5n general de Obras públicas ha 
^®v^Uo á este gobierno civil ei resguardo de
1 0 ^  aüéláníé, Málaga color dé 8 éii adelánte.
Vinagre puro dé Vfiio á 3 y 4.
TAMBIEN sé vende un automóvil de 2Ó cabn- .s c? -------------- mv
líos, un alambique alemán con caldera de 800 fl- \ ^^éllardo que le sirvió de gsran-
troíivHna h6.,.„ío .I» ...-------« tia para optará la subasta déla sección tercera
de la carretera de Archldoná á Ante quera á lá
fábrica de harina ó cusíquier ô *á iñdustría mi las 
estaciones dé Alora y Pizarra. '
Se alquilan pisos de módérna conatrucci(5n convistas al mar en la esHe Somefa n;» 3 y 5 cóii mó 
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
Ssieanelfíienti ss reciben las aguas 4e esíos
P fo e ^ ^ to e g p é c fe ip ^ d e i Agua deJaSülKá
Depósito: Molina Larfe 11, bajo.
S» Is mejor agua de maca, póf su Hiapide* y ss- 
sor agradable.■ . ■ ■ .T
Es íRapredablé para los convalecientes, porssj efíir^í^í^|e, •. ... v-, ' r ,
ap Tireservativo eficaz para eafermedacies isfseciessaa, . , ,
coElfSyeáff” Eé^eTosp íósi re»




En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta ca(Ia pastina.
S e  n i q u i i a n
cochera en lá cása líórtiero 26 de la 
®8|¡6 Josefa Ugárte Barriéritós.
También se  alqulfen las casas Alcazabllla 28. 
Pasillo de (Juirabarda 23 y calle Cerezuela 
primero.
lizó en la via pública y pretendió ágre(íir á la 
comisión ejecutiva d^l municipio que ácábabá de 
practicar una diligencia de embargo en’eí (jómi- 
cillo de dicho individuo. . <
Este fué puesto á disposición del juzgado co- 
rrespondiépte. ‘ “
Un reclatfiado
Por la guardia civil del puesto de Benamar 
gosá há' sido detenido e] yéciiño Antonio Pal­
ma: Borranquero, qué se haliaba reclamado por 
el juez de instrucción de Goimenar, por el déií- 
tóde  legones causadas’á su convecino Angel 
G(5mez Santiago.  ̂ •
Un robo
En la casilla número 41 de la vía férrea de 
Málaga, sita en ias proximidades de la ésta- 
Clon de Bcbadilia, se líeyíS 'á'Cabó él viernes 
ultimo, un robo. ' ^
" penetraron en la diada
casilla, fracturando iá puerta* con un hierro óue 
después abandonaron.
Los moradores de ja caslila, que eran el em­
pleado de la Via férrea. Femando Rivas Ramos 
y m  esposa, se hallaban ausentes de Bú domí*
CiliOs
Los cacos lleváronse varios anillps de oro 
una cadena' de plata y aiyérsás pfértíáás dé yés-
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado co­
rrespondiente. ' T
JD M
Ha sido nombrado tercer comandante del cruce­
ro «Carlos^y», el teniente de návío de primera 
clase, don Diego Carrillo de Albornoz. ^
González y Gon- 
‘ jhá sido ntümbrado comandante del contra' 
torpedero «Prpsérplua». ^  '
Buques'entrados ayer 
Vapor «y. Puchol», de MeliIJa.
» «Cabo Prior», de Sevilla.
» «Caba Paez», de Melíllá.
, ,  „  Buques despachados
Vapor «V. PuGhoI», para Melilla.
» «Cabo Prior», para Valencia, 
pergainín «Soberano», para MazarreSn.
Uaud «Cayetano»,-para Mogüer.' '
EL NORTE
Gísn fábrica de hielo y Cámara frígoríflcái 
Pozos Dulces númerp 44.
LA  ALEG RIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS' 
de —
C IP R IA N O  M A R TIN E Z \
Servicio por éub|eTto y & |a jfeta, 
Especialidad en vinos de los ÁlofUeí 
18, 8I01PÍ11 Q as^ c ío , 18;
Antonio Mapmolejp.
Grandes surtidos en tiras bor(jaÚ8s, encagés,. 
adornos para confecciones, oerfiíraéiifa, jviüéleSi 
porcelanas, canastos^ saqülíos dé f?íel,̂ jat{ífá 
finas alemana-, tejidos, impermeables para cr« 
mas, adornos defes bez9, guantes y mitones de 
seda y algodón, boquiilas de ambar, petacas, b»< 
tone», paraguas, etc., etc.
Sécdón especial de perfumería, tinturas, * 
1 atorios y artículos de tocador al
Paeaje de Heredia, ,
Granada y Plaza de la Constitución;^ 4.




Por diferehtós cónceptós ingresaron ayer en la 
Tesorería de Haclendá 12 663,’40 pesetas.
p rov inc ia
de Lpja á Torre del Mar, qüe se célebró el dlá 
cinco del corrieníé.
t ts j ’Tcela'mieiones
El alcfilde de Arepas pmicipa á esté gobier- 
qo civil qué no se han presentado recíatnáción 
algunas tcon'motivo de la ocupaefen dé 
rfénesp^a |s construcción del íérr()carril de 
Véiez á Períana,
JOel Colegio M édico
Señor don José Ciptora, Director de ELÍ Po-
PULAR,
Muy ?eñor mió y amigo distinguido; he leído 1, ^
e artículo de fondo del periódico de su digna 
^rección correspondiente al día 8 de Agosto.
E n f e r m o  
En Velez se encuentra mejoradé dé m  do­
lencia nuestro querido amigo y respetable co- 
^^^^^ohario don Enrique Herraiz y "Ruiz Sol-
Nos alegramos de todas veras y hacemos
yetós por el pronto restabfeclrñiento de tan es­
timado enfermó.
_ In cen dio
En un monte conocido por Cerro de la Érmi^ 
t a ^ \  término munjcípalílé Yíinquera fe de- 
recbrrióun¿8 cÍ ^ q 
terreno, de monte bajo, propiedad
titulado «Los cónsumos'y el C^églo Médico! , ̂ 1 incendio destruyó por completo unos cui- 
C:ómo se h,z<y la votación» y no hailátidoio á la I ■ *'®8«̂ tando también flameados
altura de ios respetos que sémerece el Cole-Î *̂ ?** cantldad de dichos árboles,; ' 
gip y coñteniendó además áfeunás iiicxáctitu-i " Y áfgunos vecinos, trabaia-
des, me creo obligado á señalarlas, sin invó-F°”J?f̂ ?/; Ü extinción dei incéndfe, lo óue se
car qfeo derecho que las distiRdones que ’ ‘ ■pre me ha dispensado y 
corresponder.
Manifiesta usted en su
Is» qué. he procurado
‘I uw.v^udi o  Efíículo, que el Co-
^  al saelor ausüiar paca las digesífeaes difícj. f «egio Médico de esta ceplíifThabía Informadn
f á la alcaldia en e¡ sentido df ^
Hoiguiu H IBS seis ñoras de haberse iniciado.
U n s u ic id io
A la guardia civil del puesto de Cueyas de 
San Marcos denunciaron áiiteayer que en el 
sitio conocido por Puentezüélá,ó% mví€í t é m t  
no. ae encontraba pendiente de* una \u e rd a ín
de un hom-
faéfí ^ n lr  r  contra Alonso Sanz'In-
0® 04 ^  pesetas,por orden y á disño- 
tart'uc'or ae M r e „  p r S -
miento de apremio contra Ana García.Rojas. •
gutóSiíS.?' »i-:
100 P a i t a r "  sargento de carabineros,
taÍ°'^ ®̂‘’hán(iez, carabinero, 38̂ 02 pese-l
Don Dionisio Fernández Vida, segundo teníenté dexarabfnefes, 158‘63 pessíss.
setes.” *̂̂  ̂ López, guardia civil, 28*13 pe-
Dirección general de la Deuda v Claae* 
^ M « " “ dido las 8’guienterp¿ JonVsl '
A las cuatro y media da la tarda (Je ayer se 
celebrarórt en lá Dársena centra! del Puerto, 
las anunciadas regatas.
U/i tmnjerosQ púb!i(p acudió á lo? rauelles 
para preséncíaf la agrá(íab1e ijesta, y no pflCsS 
personas ocuparon bbteclíjíos, con los que cru* 
zaban la bahía.
A pesa del calor sofocante 
animación era extraordinaria.
«aSl, J o  Cánovas se encontraba,
adornada su arbMadura con gallardetes y bam
n f / f í  designado para red-
d()8̂  presidentas de lá fleatá y |  los jnylh^
En una canoa automóvil llegó aí España Ja /
presidencia, ópm|»üeBfe dé Jas ' d fttfeguá
cepción reía, de |Gar(ííá Herrera y fas be* 
UíBlinas señoritas Mercedes de las Harás, Isa» ‘ 
bel de Laca, Josefa Campos García, > VietSfa 
G óm ^ Garcm, Cristina'Cortés, María RéÉé’' ?
Regina Gómeá, SoIedM R a S íi
Isabel Martos y Dóferes Rivérá. "
/  Componían él jüradó los séllores don José: 
0*6^^040 comajndanfé áe lMs^ij 
don LeopcJdíí Larios, don Afejan(fo,&íbeL
O y a S á ía f  Jlniénez Lombardo
 ̂ En^ diferentes lanchas__ _ „o«..,yv.
juez de «"Jíd^Jon l^rfíiue Petersen,'"éf déWé' 
gada don CristóbaTB. Pérez, él de íg' v a #
dorjuan 
asiento el
U(in José Qályez, 470 peietas.
ife tiene rival contra fe neurasteníB.
40 céntimos otella de un litro sin casco
ífpé dué-pg gg aá,5 te P» ' '«!
¡el Exemo. A ju n ta ien to  de Ir á  i n u p r « S í t S
del impuesta de consumos á partir deia ® de Isoifero n a t u r a ! 33 años, 
^nero de 1912, fe que no es to -  J
Por Id demí, el aé< Málpga
j O E X T I S T A '  
D^nfadnr» d o í 28 diéates í  40 oeeetas
TIAS 1^ y  21, fB A L .
hAlagm
dpn Joíé toridg  y el de récorrWo 
de la Matta.
A tiesta por las regafas de barcos
de jábega con once remos y  espaldniag.Aglrt 
quitarles las carenas. . •
Tomaron parte las barcas Pitin, Pinchosa y 
Ana Mana, qne hicieron el recorrido de 2.0Q0 
metros x o i^n a  viraday libando primero la'de-
m S iS Castro hignúada por él patrón
A  esta barca se le concedió el primer pre* 
m!o, epinsistenté én (losclentas pe.setas. • ’
El segundo fiié sdjudícgdo á ia barca Pin̂  
patronada por Juan López Bares; “con­
sistía en 1(X) pesetas y él tercero qtté i^ceiág 
pesetas, fué concedido á la bar( 
pafrbno 'Fratteíhco Gallardo Fernáh^z. f -v .
1 Adeinás había consignado un premio espé* 
cial de cien pesetas á la barca de jábega< que 
presentase ^mejor vestidos sus iripufantes y 
rn^or pintada la embarcacióm ‘ '
. . R®te prémio fué dividido entre las barcas H* 
«/I y  Ana María, pues ambas éstabart 'muy 
d I?re8entadaé y suB' tripüíántesT vsátían^íél
clásico traje de jabegotes; r
,  ?® celéliraron las regalas páv
ra bacetas y botes del tráfico interior 
to, con cuatro remos y timonel. -r í - '  t
Los premios consistían an  75,50 y 25 pese*' 
tas, que fUeronadjudicadosiespéctivameilfel; á 
mandadas por Francisco HafcfCff- 
bello, Dlego^Silvestré^‘Miguel Garda;
se celebró la regata local Pira
yolas del Re^l Club Médítérréñ4(>' de cuW®remos en punta y timonel, siendo la distanda 
s de450p metros con una virada.
I Tomaroo parte el yola número 35 y el de*
I nominado Tom. -  '
■ Príuiero iba trlpuiado por clon Diego Fer* 
Prádoáy don Suiréda 
y'donM tóGuálte, actuando de lirtibnél dori 
Ricardo Gómez.
^Lóé'triptílántes de este yola lucían distintivo 
blanco.
M urfeé t S  4 e  ^ ó é t é  Üé M í t
itf íífMiÉtiai ^
El yola Tom iba tripulado por don Enrique 
Kaibel, don Andrés Martínez, don Ramón írrl- 
Sarrl y don José M. Domínguez,
El timonel eru don Arturo Herrus, que lucia, 
tomo ló8 defiñás tripulantes, distintivo azul*
Verificada la regata, se le adjudicó el primer 
premio, consistente en cinco artísticos basto­
nes, regalo del Sindicato de Iniciativa, á los 
tripulantes azules del yola Totn.
A los de! número 55, se les adjudicó el se­
gundo premio,que consistía en medallas dé oro, 
del Club Mediterráneo.
Después verificóse la regata infantil para 
botes llamados de dobladillo del Real Club Me­
diterráneo de dos remos en punta y señoritas 
al timón.
Corrieron: el bofe Ámerícam,Mp\A^^ pOr 
los jóvenes don Antonio Díaz y don Ernesto 
Gómez y íímoiiel señorita de Lazarraga, que 
lucían óisSintiVo blénco; el bote Bbquerón^ 
Iripüladó por don Ernesto Qáreía y don José 
Mfería García y timonél señotifa de Rüssó y 
bue se distinguían por el color blanco y otro 
boté Cuyos tripulantes don Carlos Martínez y 
don Emilio Pastor y timonel y señorita Aiiita 
Pastor ludan distintivo bianco y azul.
Ganaron el primer prémio, que ccnslstia en 
dos bastones y un precioso abanico, los blan­
cos; el segundó, consídtehle en dos portamone­
das de plata y un abanico,los azules y blancos; 
y el tercero, que eran dos portamonedás de 
piel y otro abanico,los azules que tripulaban el 
bote Ámtricano,
Después regatSfon en de dobladillo, los ma- 
nneros qíí^fCsál Club Mediterráneo y los de la 
CCíuaúdancía de Marina.
E! bote que tripulaban los primeros, llegó 
en primer término á !a meta, adjudicándosele 
eí primer premio que consistía en 25 pespitas.
Finalmente se celebró la regata para yates 
del Club Mediterráneo, en igual fornia que la 
anterior de estas embarcaciones, adjudicándo­
sele esta Vez el primer premio, consistente en 
cinco fosforeras de plata,á los blancos,y el se­
gundo, medallas de o|ó, á los azules.
Durante la fiesta fueron espléndidamente ob­
sequiados todos los invitados, con un delicado 
lunch.
Hicieron ios honores, con suma galantería, 
Una comisión de recibo, designada de antema­
no, compuesta de los distinguidos jóvenes don 
José García García, don Enrique Snriquez, don 
José Díaz Andeiro, don José Luna Jiménez y 
don Antonio Crelxeíl y de Pablo Blanco.
. La fiesta resulta lucidísima y los organiza­
dores recibieron gran número de felicitaciones.
J.ItJ[5 í-T c4 ...Klí"'*,
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Z  O  T A L
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfeetante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Becomendado Su emplíeo por real orden.
El «EOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
Pesetas» 2‘50 el kilo
Se previene al público que no es legitimo el «ZQTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Eechítcen las imitaciones que baceñ en él país.
brelesiduesiQutra Andfsés Sánchez, para quien 
solicitó fel aéu^dílr púb ico fó pefiá correspon­
diente.
Suspensión
En Ja  sala segunda sé suspendió el juicio que 
había señalado, á causa de haber fallecido uno de 
los tres procesados qué faabián de comparecer en 
el banquilio. . ,
Optico especistlista
C alle Gpan<fia.s íiibbii. 27 .
Contigua á tCL casa d& Maña Muftín 
G iran  r e h a ja  d e  ^ r é c i q é
Se hace en este éstableéímiento, tan^  en ios 
artículos de Optica ¿ii cuanto en ms dé Bi­
sutería, Quiccall^ y Cromos.
El micros ¿Opio g’gantes.o qua aumenta 4C0 ve­
ces, á pesetas 1‘50.
ALLE GRANADA, NüMEkO 37.
Durante al domingo corrieron por Málaga 
^m orés insistentes dé que en las playas dé 
Ti
Á lm e é e in & e  d e  t e j s i i o e
f  i i i  i l i i i  • Gi!f«
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  d P O R T U N i O A I I
Para comprar.tedps los arUcuíos dsl%ihporada. 
é ia mi ad de precio.
Batistas fuíar, céfírés, fan<̂ a'.fas, drliés, seda­
linas y sedas, tqdqs afiqa artfcuvOjt %e realizan 
con 50 “fo de bajá bóf haberle comp|ado la exis­
tencia á u^a fábrica' da las mis ipíportántes de 
Barcelona.
¡O J  O! —Percsl cb'iiiSs Q’49 peséías. Sedas con 
lista* y lisas de 4 pesetas á 1 ‘50. Tejido» nove-; 
dadá péseta» 0 75. Céfiro ctn seda á peseíav 
0‘60 y todo por ei ordéa. Ea un vérdhdero Oíslo* 
que en pres'os.
SASTRERÍA
Se co^fecQipuaa fralss de jana y ds hilo á pre- 
cior*muy coñveniéntés'.
Qranqs de orp da.0á2Q oiazas de
metros. Velos cfea|tjíl^ á gsséíás 1 '50. 20
U M
D e l £ x trsis¡0 r&
14 Agosto 1911,
^D l^  i.0 H fS i* es
Se han declaurado en huelga los conductores 
de casi todas las Compañías ferroviarias, y
mieñtras tanto hay en los muelies del Támesls .  . -
193 buques, sin descargar 175.000 toneladas ¡ , ,
de víveres y 270.0GO de ofras mercancías, mu-^ ^  ^ pesetas retirados de la
dado por los sindicalistas franceses en el teatro 
de la Marina.
^Hoy ingresó en la cárcel, recibiéndosele ín- 
dagatoríe.
Otro orador de Madrid que habló en el mi­
tin, esta reclamado.
: De M a d rid
14 Agosto 1811.
Cfirialejas
Hoy se despidió Canalejas de los periodistas, 
anunciándoles que en él sudexpreso de ésta 
noche marcha á San Sebastián.
Míjonos que había conferenciado con Garda 
Prieto, quien nada le comunicó que presente 
cáractér internacional.
Durante su estancia en San Sebastián vol­
verá á ocuparse de estos asuntos.
Répité qué en España se disfruta tranquili­
dad absoluta, y así se lo comunica al rey en el
pafiéMiatio,
Existe la amenaza de una huelga en San 
Fernando y preocupan los trabajos que se rea­
lizan en Barcelona para conseguir el paro g • 
neral.
Cree Canalejas que don Alfonso llegará á 
San Sebastián el miércoles próximo.
Pida! marchará hoy ó mañana, para acompa­
ñar al rey á Bilbao.
Retia*aiia
Se ha reunido el Consejo del Banco de Es­
paña acordando retirar sesenta y cinco series 
de billetes, de las ochenta y cisco que hay en 
circulación, quedando solamente diez, y lás 
cinco series inglesas.
También se acordó entregar al Tesoro dos
importe de los
Casteildiiio y G .“
S. en C. Nueva 31 al 3S
Concesionarios pera las provincias £e Málaga, Córdo* 
ba, Jaén y Badajoz de las célebres máquinas para coser y 
bordar Q R IT Z N E R .
Estas maquinas están ccnstruidás del mejor aceíOf 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la acción de cojinetes movibles, que 
superan ó cuantos se han fabricsdo, ocupando hoy ef pri­
mer puesto en todos los mercados del mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesetas semanales.
No comprar camas de acero sin conocer nuestros prei­
cios y variedad de modelos, en la seguridad que ahorra-' 
réu dinero. Esta* higiénica» camas pueden adquirirse per 
I P e s e l i a s  l ‘2 5  a e m i i n ^ l
¿Qaeíieis compra bueno y  barato, Cámaras á 7 pesetas, CaMértas á 10, Faro­
les de aíé^enó á 8 y toda clase de accssorios á precios roduciaes?
, Venta á |»lazos de las renombradas bicicletas « Wemdercr y Nauiuaum» Bati-í 
nes ingleses cón bolas marca « B B A M P T G N ».
Francisco García, Alameda 34
que de los autos se desprende que no tenían 
conocimiento del ccníenido de las cartas circu­
lares, y que nunca militaron en la politica acti­
va ni demostraron su hostilidad á la república, 
llegando Ferreira á decir que una revolución 
monárquica la consideraba imposible, y tachan­
do á SU cuñado de iluso, con quien no se trata 
por estar disgustados.
FABRICA m  HIELO
Postigo Arante l / . —TeléfonÓ 3Í3.
íixportación
rorremoliíios se enopnt^aba grave peligro 
de zozobrar un vápiór pe (juéño que' había em­
barrancado en uno de ios bajos existentes éh 
dichas playaSi
En los centros oficiales ignorábase lo ocu­
rrido.
Ayer se recibieron noticias dfcl cabo de mar 
de la ayudantía de Torrérpóiinps, dando ciienta 
de que al amanecer dél dótiiingó varó eñ la la­
ja de Torre Bermeja, próxima á las referidas 
playas, el vapor de ia matrícula de Qijón Mié- 
res, que veníá á Málaga. |
Inmediatamente ordenó el comandante de i En la calfe Compañía número 7,' Depósito de 
marina señor Castro, que salieran para el íu-j Camas de hierro de la única fábrica que hay e# 
gár Indicado el ré^i^ícadot Mano/tij? y el va- «Máísgá, es dendé sé yéhdé 30 por 100 más barato
93 grafi iolar
p a  0l | i l i c §
porcito de pesca de la compañía valenciana,.^.
Guando llegaron al sitio de la embarrancada, 
él vapor Atieres se había totalmente sumergi­
do, ú causa da una vía de agua que se le abrie­
ra por la parte de proa.
La tripulación, después de algunas horas de 
angustiosos trabajos, había arrojado al agua la 
carga, que consistía en sacos de sal, para ali­
gerar de peso la embarcación, en vísta de 
que el peligro era inmliienté.
Viendo el capitán del barco, don Abdón Mo- 
rán y Meléndez, que era inútil seguir trabajan­
do, por que la nave iba inundándo^se de agua y 
sumergiéndose poco á poco, ordenó que se 
arrojaran al agua los botes, ocupándolos la tri­
pulación y dirigiéndose á la playa'.
Poco después de abandonado el buque por 
sus tripulantes, sumergióse por completo.
La carga se perdió por entero, pues la que 
se arrojó al mar, por consistir en sacos de sal 
se disolvió en el agua, y lá que dejaron en las 
bodegas, hundióse con el buque.
Este procedía de Torre vieja y debía dirigirse, 
después de tocar en nuestro puerto, ai de San 
Esteban de Pravia (Asturias).
E! vapor no traía pasajero alguno, por lo que 
el desembarco pudo hacerse cón el mayor or­
den y sin que hubiera que lamentar accidentes 
desagradables.
El vapor siniestrado pertenece, como hemos 
dicho, á la matricula de Gljón y era de (a pro­
piedad de los señores Hierro é hijos, de San 
Esteban de Pravia.
Venía consignado al señor Morales.
Cuando se recibieron ayer, en la comandan­
cia de Marina, noticias oficiales del sihiestto. 
salió inmediatamente para Torremolinoa él 
digno Juez de la comandancia don José Monte­
ro Reguera, acompañada del secretarlo de di’ 
choJuzgado. ^
En el vecino pueblo instruyóla» primeras di­
ligencias y tomó declaración al capitán del 
Atieres y á algunos tripulantes.
Terminada su misión regresó á Málaga.
La tripulación y el capitán llegaron también 
á nuestra capital, desde donde se dirigirán, des­
pués que se terminen las diligencias judiciales, 
bI referido puerto aeturiano.
M ^ é x c á M c í a s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancías. . ; . -
27 bocoyes de aceite, á la Ordeb; 166 sacos 
de harina, ó Segura; 100 Idem de cebada, á Só- 
lls; 100 idém de rdem, á Jiménez; 166 Idem de 
azúcar, á Rico; 106 Idem de trigo, á Rodrí­
guez; 25 cajas de jabón, á Idem; 4 barriles de 
vino, á España; sacos de trigo, á Sánchez; 
100 Ídem de Idem, á Gateía; 50 Idem de idem, i  
á Anaya; 56 Idem de ídem, á Bandres; 20 ídem 
de afrecho, á Idem; 109 Ídem de hábas, á Fer­
nández; 55 Idem dé garl)anzo8, á Pineda; 110 
Ídem de trigo, á Malacitans; 110 ídem de ldéní, 
ó García; 17 Idem de garbanzos, á Jurado; $ 




En la sala prjtuera se celebró ayer un juicie so-
qu'é en parte alguna.
CdnsUlten preci'.;* antes de comprar en círs 
parle j? «e cciiveuceráié. No se dejen engañar cón 
cantas üSaÚes, qtie sbirlas ánicasqua puedeii ven- 
dafniás baratas.
NOTA.—Por la especialidad ds sus barnices, 
son estas cantas retractarlas á las cMirchés.
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
Prepáraeióa plata carreras militares, 
ingenieros civiles, arqultectóa etc.
El cúrso oiiCia) pa'a aquellos alumnos 
qu? aspííen á prfesfnferso en la próxima 
ccitvocaiorla, dará cemituzo el 1.® de 
Sc^iietúbre. -
Excéícntp resultado en las últimas opo* 
siciéne». ‘ ‘ .
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De IQ á 11 
’2, Coiréo Viejo núia. 2
BRAW INVEHTO
Ppra descnbrir aguas, la casa Figúerola, cons 
Iructofá 'de pf-zoeia"̂ "'— 
esíraájérd aparatos
varios Gbblémotí.q:....... ........
csu-Hetiíes 8übteír îss»aá hasta ! t protur.dldad de 
331 saatfos. Catalizó*, gratis por correo, 300 
peseras ea sellos. JPeris y VaJerOi S. Vaiencia. ‘
GRANDES a l m a c e n e s
DE' " '■ '■ •
Artículos para señoras 
Fantasfas, en tussbr, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul pégros áípeáía.confécciínalta rsove-
Batistas bordadas en colcr y blancas, surtido 
compíeto en plumstícs bordados íngfés y re?|éve, 
mantiüas de bion'tss y pañolería de Manila.'
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
doses. ■ ■■ - ■ ■ "
Gran depósito dé corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros
Primaveras, lanilla», driles, alpacas y demás 
arfíCulos dél país'y éxtranjeros..' ' :
Sómbieros dépafaiiovetíadV baratos.
Surtidó dé articuiós blancos éíilódó el ramo.
2  A  N  Q
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
E íégánda, comodidad, excelente servi­
cio, y  el niás concurrido.
Medicó: Don José ImpellitíerI, domiciílo 
en los mismos baños. í r
chas de las cuales se haHán ya averiadas. 
i^Lós ferroviarfof qué no acudan mañana al 
trabajo, serán déspedidos.
En Mahchester, Liverpool, HuII y Glasgow 
encüéntranse en huelga ios empleados de tran- 
<’Í8s; los que se dedican á recorrer Jas caiíesi 
derribando cuantos vehículos hallan al paso.
Se han hecho muchas detenciones.
A Üitimá horñ Óé la noche se coacedía Impor- 
lanclá gravé á Ta huelga, que amenaza exten­
derse á otras poblaciones, 
t Todos los informes coinciden en que el nú­
mero de huelguistas aumenta confiderablemen- 
te, y parece mdudajble que ésirh'uelga, por su 
ramificación ejr díéiintos dficios, obedece á un 
p l^  ftiáúuró y scirenaménfe cónibinado.
El Gobierno inglés se hailá pféocupado, y 
con razón, de estos’hechos que pórréñ en peli­
gro ía tranquilidad pública, y parece conceder­
le mayor importancia que ai problemp político 
que esto días se desarrolla en el parlamento. 
[D e  0 o n s t f in i i iB e |9 la  
El sábado se registraron veinte y ciqco ca 
sos dé cólera,
Durante los días anteriores ocurrieron ochen 
ta y ires^invasiones, segUÍÓas de defunción. 
De Bieyeps
El aviador Dubrunt, á causa de paralizarse 
el motor del aparato, cayó desde una altura de 
clncuénta metros, resultando levemente coniu- 
gionqdb.
De ESone
Ha fallecHo en esta población una mujer ata­
cada dé cólera. -
D e R e i m s
Un violento incendio destruyó cinco casas 
en la poblédón de Beríscorat 
Éi fuego pudo ser localizado, tras grandes 
esfuerzos.
De Pei*fs
Telegrafían de Cantón (China) qué tres 
anarquistas intentaron asesinar ai almirante 
chino Lichung, arrojando una bomba á su P ^o .
Los ayudantes mataron á tiros á ios agreso­
res.
—El corresponsal en Berlín de Le Matín 
afirma que las negociaciones franco-alemanas 
finalizan en términos conciliadores.
De f^entgselfies*
Cerca de ésta, descarrtió un tren de viaje­
ros, resultando gravemente heridos el maqui 
nista y el guardafrerio.
De S an  Petepsbusogo
Han sióo expulsados 1200 estudiantes do es- 
ta universidad.
circulación y no presentados al cobro.
P e t i c i ó n
Merino, acompañado del alcalde de León, 
visitó á Rodrigéñez, para exponerle las condi­
ciones en que se encuentra aquella capital, y 
que son las previstas por la ley, y manifestarle 
1 que alii se desea la sustitución dél impuesto dé 
1 consumos.
I La conferencia duró largo rato, buscando 
una fórmula para poder aplicar la Ley de im- 
jpüestos sustitutivos.
Rejietidás guejaai 
Canalejas continúa recibiendo curiosas que­
jas de los portugueses, ora anátematlzando su 
política reaccionaria Ó ya censurándole por su 
exceso de liberalismo.
Repite que seguirá la norma de conducta que 
se ha impuesto, féspetando las leyes y hacien­
do que Se respeten, todo ello dentro déla polí­
tica liberal, pues lo contrario sería comprome­
ter el régimen.
V ^ p s i é a  i n c i e r t a  
Niega Barroso que una parte de los huel- 
gu^tas mue|tre disgusto.
De P rm ia c la s
.14 deAg08tol911 
De R ilbao
El veraneante Francisco San Antón embar­
cóse en un bote con dos sobrinos de seis años, 
y como se alejarán bastante, Ies sorpréndiÓ uña 
lueite marejada, que hizo zozobrar el bote.
El tío cogió á Jos dos sobrinos, luchando con 
las olas por espacio de dos horas, hasta que 
fueron recogidos los náufragos por una traine­
ra, cuando estaban próximos á afiogarse.
Los tripulantes serán propuestos para la 
cruz de Béneflcéncia.
De Cartagena
Ha fondeado el crucero Cataluña^ ñ cuyo 
bordo vienen ochenta enfermos procedentes de 
MeílHa.
—Para San Sebastián ha zarpado el cañone­
ro Recálde, que será visitado por el rey.
—En Monteagudo estuvo muy ánimada la 
romería.
A ,última hora se originó una reyerta entre 
varios indlvldués, resultando algunos heridos, 
dos de ellos niuy graves.
D e  C á d i z
Los gremios y obreros de esta clüdad y de
fuerzas de Marina que estaban ea ía frontera, 
para trasladarse á PénicheJ donde coa motivo 
de una fiesta religiosa fueron déspfécládas é  
insultadas las instituciones republicanas de 
Funchai.
—Se ha recibido en Lisboa pn telegrama ds 
los pasajéros dél Araguaya desmintiendo en 
absoluto que el padre Teodoro Enriquez hu­
biese hablado ni cometido acto aiguáo que di­
recta ñl ihdirscíameríte fuese contra ?a Repú­
blica durante la travesía de Vígo á Lisboa. "
. En este sentido .declararon todps Jos pasa< '̂ 
jerps ante el cónsul inglés pn Funchai.
£1 gobierno ha dado terminantes órdenes ú 
las autoridades de Eivas para que prohiban el 
paso á cuantas personas vayan á las corridas 
de tofos dfé Badajoz y hó líeíren e! pasaporte 
en regla.
~^EI periódico anarquista El Agitador dlrí-' 
ge amenazas al GolñernO, si continúan las perr 
secuciones contra los ciudadanos qúé no sóh 
enejnfgos d.él régimen.
—La Qofraáíp ¿de S,an Vicente dp Bragaiiza 
ha prescindido de los servipios deí cápelíán 
Abel Tires, por habér acéptadíó la pensión á 
que se refiere la ley de jsépáráción dé ta Igle­
sia y  de! Estado. ■
En?et pueblo da Lagonar el clero se negó á 
asiátir á un acto religioso, por hañarse presen­
te el abad, que también aceptóla citada pen­
sión.
Tara que se celebrase la función t uvo que 
prometer que renunciaría á ella. '
pa Pfovíijciss
15 Agosto 191! ,
¥ ¿ | y « n c S § 7 c m ’laé base? de a r r p g l p . l s a i n í S S '^ w g a S  I I^ D a y © y S © B ia
reanudando el trabajo. f para pedir que sean admitidos los obreros dell Mañana celebrarán su fiesta jnsypr el ciU'
L a  G a c s t a  í arsenal, y protestar de algunos hechos relacio-1 ciento ds los puéblos de ía provin
El diario oficial de hoy publica las siguientes * nados con los sucesos del ?lumanoia, 
disposiciones: I Se invitará al comercio para que cierre en
Anühciándo oposiciones para proveer cáte-U®ñal de duelo. , „ ,
(jr»8. I Sigue postulándose por las calles en favor
Ordenando que el 15 de Noviembre empie- de lá fanúíia de! fogoneiro fusUádó. 
cen los exámenes de ingreso en el cuerpo de1 Parte de lo que se recaude se destinará á 
Ayudantes de obras púbíicas. : socorrer á las familias de ios condenados á ca-
Circular á los gobernadores para qua orde-’ dena perpéíua. 
nen á las Juntas provinciales de Beneficencia ] D s  S a i s  S e b f i& t i á n
e! cúmpijmienfo de lo preceptuado sobre im: ¡ ^og ¿q Paiha cumplieron.
puesto de ios bienes que se trasmitan á virtud 
de sucesión hereditaria por todos los patrona­
tos é instituciones.
i  ia i k Ik
De Préw ino ias
14 Agosto 1911,
De KloB*eta s3e Tejuba
Esta mañana se registró un intenso temblor' 
de tierra, cundiendo la alarma entre el vecin­
dario.
Dentro de las viviendas ocurrieron algunos 
desperfecjbs.
De ViiSafi*anca
Ha sido nombrada üná boníisión mixta de 
obreros y patronos para soluclpnar la Jibálga.
Hoy trabajan ár¿uho8 esquírols.
D eSsn  Sebáslián
' DE TOROS
Ha llegado el gobernador de Madrid, almor­
zando con García Prieto.
Ambos se proponen asistir ó la corrida dé 
toros, acompañándoles él encargado de Nego­
cios de Austria-Hungría.
VISITA
Una comisión de la Cámara de Comercio es­
pañola, de París, visitó á García Prieto para 
darle gracias por é! aumento de subvencibn, y 
hablarle dé ^spntos comérdalés.
También le visitó une comisión de Eibar, pa­
ra téstlmonlarle la mayor grátiíúdp^ la devo- 
!uoij5p .de una par0%  de jarmas enviada á 
Corfótaníinopla.
^  CONCIERTO
AI medio día se ba celebrado un brillante 
concierto en el boufevafd. ' *
‘ EL TIEMPO




Ln banda francesa de bomberos de Aix dpr^ 
un cbnéierto éh la Casa capitular.
Además será obsequiadh mañana con un 
banquete pobülhr. ' '
También preparan otro banquete en su honor 
los bomberos de Baftelona.
 ̂ - VIAJEROS
Se hallan en esta población, donde permane­
cerán áfgúnbf días, los hijos del presidente de 
lá República dé Cuba, general Góméz.
SOBRE UNA DETENCION
Hablando el gobernador de la expulsión del 
anarquista Loredo, dijo que en tres distintas 
declaraciones de éste consta que es natural de 
Uruguay. . 'í
Además, como Laredo no ha prestado servi­
cio militar, tendría que detenérsele por pró­
fugo, si se demostrara que es español.
CARAVANA
14 Agosto 1811. 
D e  L iv e i» p e e il '
Entre la policía y los obreros huelguistas del 
ramo de transportes han ocurrido graves des- 
; órdenes.
Cien mil obreros organizaron una manifesta­
ción, y al salir á su encuentro la policía fué re­
cibida á pedradas y boteliazos.
Los agentes cargaron repetidas veces, y se 
trabó una furiosa lucha, resultando numero­
sos heridos.
En vista de la resistencia dé los huelguistas, 
86 acudió á las tropas, que tomaron posiciones 
para abrir el fuego.
vResultÓ un agente muerto y más de 2 ^  he­
ridos; de ambas partes.
El oficial Taz sufrió la fracíurá completa de 
unía pierna.
Los huelguistas resistieron más de una hora 
laf cargas de la policía, siendo al fin dispersa­
dos.
Los detenidos pasan de noventa; ta excita­
ción es grandífima.
D eLonilres
La cuestión ^  la' huelga continúa revistien­
do graves caracteres. '' ' ’ ''
Hoy reanudaron el trabajo solamente algu­
nos centenares de obreros del muelle.
Se teme que estalle la huelga general.
D e  L i v e r p o o l
Las últimas nóticlás anuncian que se agra­
van los sucésos, habiendo ócúriridó uná colisiî n 
entre 1§ policía y losobrérbs.
Eh cuanto á la responsabilidad de la lucha, 
hácesérecaer sobre la fuerza pública, que tíió 
uña carga inútil cóntrá la muchedumbre inofén- 
aura, aglomerada en la plaza dé San Jorge, 
donde los léádérs dé jos trabajadores dabán 
uhá coñfefeíida.'
Réáultáron heridos más de veinte agentes y 
quMéiítos hianiféstantés. •
De ^amoSiestei*
Queda acordada la huelga general, s! no se 
llega á un acuerdo en el plazo’de 24 horas.
En Trafalgar Square los huelguistas cele- 
brafen una reunión; recibiéndose mensajes de 
salutación de trabajadores franceses.
Usaron de la palabra Romansy, Maedonal, 
Kelr y Hardie,
se
Altevaatarse á hablar el sindicalista Bontüls, 
le dispelisó gna entusiasta acogida.
D e  T á n g e r
Se censura el proceder de las autoridades 
francesas de sanidad, admitiendo á’líbre pláti­
ca vapores procedentes dé Marsella y Argel, 
donde existe el cólera.
' D e  C o i i a i b r a
Ha sMo preso, por hegafse á entregar las 
llaves de la Sede, para él Inventario y aváíiio 
de bienes de la iglesia, el canónigo don Frán- 
cisco Moréiz Santos.’ '
D e  L i s b o a
Bernardino Machado celebfó interesante f/t- 
tervlevf cón un redactor de El Intransigente, 
manifestimdo que si presentaba su candidatnra 
para la presidencia y a ella se hacía oposición, 
dimitiría inmediatamente ía cartera minMérlajl.
—Ha sido devuelta al juez la qaéVéíla dei 
¡fiscal contra Pefreifá de Mézquifa y  Jalée 
L9ta noche saldrá para NIzá la caravana ar-|Shomson, en virtud de r.o habéraele probado
En el pñmato Quinito cambia un par monu* 
.mental, y muleteando como en sus buenos 
tiempos, lo despacha de un superior volapié; 
en el cuarto hace una táfiha lateUgente, finiqui­
tándolo de una buena estocada de efecto ins­
tantáneo.
Machaquito estuvo muy valiente en el se­
gundo, sufriendo coladas peligrosas, cobrando 
una estocada dáíantera; al quinto lo despachó 
\ de una corta tendida y un descabello, sufriendo 
I un paletazo.
I Gaona prende dos pares regulares al tercero 
1 y realizando una faena de cerca y adornada, lo 
I mata dé Un volapié superior; al sexto le colocó 
tres buenos pares; brinda al público del sol y 
I comienza ia faena con un pase ayudado,rodilla 
jen tierra; sigue toreando de cerca y entrando 
(bien deja una estocada un poquito despfen- 
idldá.’- ■ ■ ‘ ■' "
1 -De M a d rid
I . 14 Agosto 1911.
I Fipsna
Hap sido firmadas los siguientes decretos de 
Marina. ■ • .
Disponiendo el pase ó la reserva del contra!' 
miranté don José Ferrer.
Ascendiendo en su lugar, a] capitán de navio 
de primera clase, don Emilio Fernández Luáhéa.
Idem á capitán de navio de primera, á don 
Antonio Áyftso.
Idem é contadores de navio y de fragata, á 
don José Maríe Brandal y don Narciso Ojéda, 
respectivamente.
Otros ascensos fegiamentarips.
Concediendo la gran cruz del mérito naval, 
libre de gastos, ál obispo de Madrid.
Ordenando que cese en el mando del apojs- 
tadero de Cartagena, ei contralmirante don 
Félix Basterrech Pérez, que queda en situa­
ción de cuartel.
Nómbrase para sustituirle á don Julián Gar­
cía deja Vega,
Nombrando director déla Escuela de aplica­
ción, al capitán de navio don José María Cha­
cón,
A S a n  Sebaatián
En el segundo expreso ha marchado Cana­
lejas á San Sebastián, déspidiéndólé lós minís- 
tros, Romahones y muchos políticos.
. L ibertado '' :
Ei gobernador de Cáceres telegrafía que las 
autórraadés pbHuguéáas lé háh ehtrégado al 
cura iusitano Moüras, que fué seguidamente tí- 
beríadoi ‘ ' ’ ■ ' '
Romfnpnes ^
Procedente do Sigüenza llegó Romanones, 
visitahdd á Cahalejas para despedirle. 
Oelebraron una extensa conferencia.
También se avistó el conde con Barroso.
Por la’farde éstavo en e! Congreso, inspec­
cionando lás obras que allí se efectúan.
A las seis regresó á Sigüénzá.
Voppión ineíftpta 
Barroso desmiente la noticia circulada, por 
la que áse^iira que el gobernador de Murcia 
prohibió el mitin republicano en Espinar do.
Para confirmar su aseveración, layó un tele­
grama comunicando que el acto se había cele­
brado.
A Santander
En el expreso dé Santander ha marchado el 
subsecretario de lá Presidénclá,
geiina.
„  PROCESAMIENTO
Ha sido procesado el i propagandista Buesó, 
por el discurso que pronunciara en el mitin
ninguno dC; lo8 cargos que contra ellos se ha 
cían.
En la ptoyldencia del juez seMlce que queda­
rá retirada tó acusación dél fiscal, é tf  Vista tfe
W i! R t n
Del Exíraujero
" 15 Agosto 1811.
D n  Lisboa
Han regresado í  Vlanna do Castelho las
cia.
—Convocada por la Comisión ejecutiva del 
primer Congreso librepénsador dé España, ten­
drá lugar ésta noche una reunión, invitándose 
á las sociedades y entidades, sin distinción po­
lítica.
En esta reunión previa se acordará celebrar 
una manifestación para pedir ia abolición de la 
pena de muerte.
—Amplío detalles de los sucesos da Gracia,
Los vecinos de la piáza de Riüái Tauíéj soli­
citaron permiso dé! Ayuníamíénto para cele­
brar un baile.
El Caslnq radical de la barriada interesó 
igual permiso, y después dé extensas discutió’ 
nes,el Ayuntamiento concedió la plazs á ainbos 
solidjantes.
Hubo división, y los disgustados negáronse 
á osar de la autorización.
En el recinto eníoídado se dió un concierto 
benéfico, durante el cual ios coros ejecutaron 
ta  Marsellesa, que fué aplaudida, oyéndose 
támbién algunos silbidos.
Fuera del entoldado apareció un individuo 
con uaa cuchillada grave en el pecho.
La policía hizo dos detenciones.
Reina excitación.
D e  S a n  S e b a e t i á n
El ministro del Jhpón visitó á (jarcia Prieto, 
conferenciando acerca de la prórroga corres- 
pohdienté á lá ratificación del tratado de rela­
ciones entre ambos países.
—Nos dice García Prieto que ej rey salía de 
Cowes hoyá las cuatro, debiendo llegar el 
miércoles, de nueve á diez de la mañana.
—En los corrales de la plaza se inutilizó un 
toro de Palhas, siendo süstituidó por otro de 
Vlllagodio.
D e  p a i l ó n
En las chacM de las afue.ras de ja  población 
apareció ahógadoél vecino Juan Háro,
C e  C á á ia s
Se ha celebrado el campeonato de tiro cen 
arma cortá.
La fiesta estuvo muy animada, ganando et 
primer premio el capitán de infantería don Luis 
Calvét, dé la Escuela de tiro.
Han venido muchos oficiales, clases y solda­
dos de Céufa, incluso aígúiios ihorós para íh- 
tervehlr éh las pruebas. "
Pa Madrid
15 Agosto 1911. í 
A y u d an te
El ayudante del cohíandáhte general del 
apostadero de Cádiz que vino de Madrid, tráf ' 
yendo iihporíahtés documentos, marchó á San 
Fernando. ;  - "
He v ie n e
El ministro de Fstado Üá desistido, por aho­
ra; de véhlrá Madrid.
Rum op in fu n d ad o
La Agencia Fabra recibió la notida de que 
en el extranjero circulaban rumores de haber 
estállado én Madrid un rribvimiéhtb revofuciú- 
nário.
La Agjencia se apresuró á desmentirlo.
'A p p e n d i a e a  ■
Procedentes de Coruña llegarán mañana & 
Madrid veinte aprendices marineros para prac­




Huelgan cuatro mil albáñiles y trescientos ■ 
descargadores. ' ’ '
En Palamós la casa Berihon ha despedido á 
1.800 tejedores, por falta dé materia primá. ;
DSeje d e  io s  p e y e s
Ei rey don Alfonso ha salido de Inglaterra > 
para España.
Su esposa permanecerá seis ú ocho días en 
Londres.
R e g a t i v a
Barroso ha désméhíídd que un grupo de so-  ̂
dáltetas se preséutafa ffenté a! cuartel de San ’ 
Fráñcisco, profiriendo gritós subversivos. l
UJtimos
P á g in a  éuarig.
M É  P o P P i é A P M a r te a t& á e  Agoaio d é lB t l
ORTIZ 11 ngi» ESH iiij lE piiioi M  w  r a mM il á n  1906, G r a a d  P n x— __  ___— ^  ____  ^  ~ g ^  — LA  M A S’ALTA RBGOMFIBNSA
led illas de oro j  Diplomas de Honor j  Grandes premios en París, Hápolei, Londres, Bmselas Lieja, Milán, ládrid  j Bndápesf
Armonium, Magníficos pianos desdt 900 pesetas en adelante, reparaeiones y eandños
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cnssó _____  . .
Kolidas d( la aKk$
ORO
Precio de h^y en Málaga 
(Nota del B^neo Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
cii 200 |)(s«tas
Onzas • • I 1 a . . 106‘40
Alfonsinas. . , , . . 106^30
Isabelinas . . . . . . lOS'OO
Franco». . . . . . . I06'30
Libras . . , . , . . 26‘60
Mar cos . . . . . . . 13000
Liras. . . . . . . . 105*50
R e ís .......................... . . 5*00
D oüars..................... . . 5'35
Se vende una máquina mu}/ 
fuerte, para moler ye. os, cásca­
ra ds t'igo, cafés, especias pin­
turas etc.
Con tabla y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano.
Informarán en esta adminis­
tración.
R eu n ió n  de concejales
El alcalde ha citado á todos los concejales á 
una reunión que se verificará mañana miérco­
les á las once en la alcaidía para tratar de un 
asunto relacionado con la instalación del Par­
que sanitario.
JLcta de con stitu c ión
Se ha recibido en este Gobierno civil el acta 
de constitución de la sociedad de obreros agrí­
colas de Cuevas d-íl Becerro denominada fn  
Aparecida, "
Xtoletin
Se ha publicado él número del Boletín de la 
Cámara de Comercio francesa de Málaga, co­
rrespondiente ai mes de Julio.
tjon testaeión  de C analejas
La comisión organizadora de la manifastación 
de anteayer recibió anoche el siguiente tele­
grama:
, Presidente Consejo Ministros á José Ponce 
de León.
Madrid 14 A ^ s to  á las 9 50.
Anuncié al Gobernador que mañana recibi­
remos la petición que le fué entregada por 
uíitedes á quienes saludo acusándoles recibo de 
8U telegrama.
Como ya dije al Ayuntamiento, el Gobierno 
desea atender esa aspiración de acuerdo con el 
principio que el ministro de Hacienda estudiará 
con teda benevolencia de anticipar la reforma, 
ya en la ley acordada, dentro de la cifra máxi- 
ma á que nos autorizó el Parlamento.
Sepelio
A las diez de la mañana se verificó ayer en 
el cementerio de San Miguel el sepelio del ca­
dáver de la vlrtuooa señora doña Antonia Or­
tega Valle jo, madre de nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa don Ju«n Villar Or 
tega.
Hn el triste acto se evidenciaron de modo 
harto ostensible las simpatías de que goza en 
Málaga la familia de le finada, concurriendo al 
miamo un numeroso y lucido cor ejo.
Presidieron el duelo, el alcalde don Ricardo 
Albert Pemata, los hijos de la finada don Juan 
Srtega, hijo político don An- 
tonio yalenzuela García, hermanos don Julio y 
don ümilio Ortega ValJejo y el director de Eí 
w>romsta don Eduardo León y Serraivo.
Reiteramos á la afligida familia y en parti- 
w lar á nuestros queridos amigos don Juan Vi­
llar y don Antonio Valenzuela Garda, la ex­
presión de nuestro sentimiento.
P o  nativo
Hemos tenido el gusto de ver las dos msg* 
níflcas mesas de comedor,desmontables,que con 
destino á la Calpnia escolar se están constru­
yendo en los talleres de los señores Prados 
hermanos de esta plaza, bajo la dirección del 
inteligente maestro señor Suarez,
Dichas mesas con sus correspondientes 
asientos para treinta niños y la de cocina, cons­
tituyen el donativo con que los señores Pra­
dos contribuyan al sostenimiento de dicha co­
lonia,
JTunta
Mañana á las once de la misma, se reunirá 
la Junta de Fomento escolar, bajo la presiden­
cia del señor Albert,
N ata lic io
La distinguida y bella señora doña Concep­
ción Delgado Cruz, esposa del ilustrado nota­
rlo don Juan Marín Sell, querido amigo nues­
tro, ha dado á luz con tuda felicidad una robus­
ta y preciosa niña.
Tanto la madre como la recién nacida, gozan 
de pérfecta salud.
£a (¡otondrina
Gran casa de comidas 
Se sirven Comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche é 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias factlida 
des «e sirven comidas á domici 
Jio y por raciones á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle MoUne 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
El í  iUi
Cirujano dentista 
Ákmos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las mudar 
«In dolor con un éxito admirable
Se construyen dentedliras de 
primera elasé, para la perfecta 
masticación y pronunciación, I 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por «1 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas S píBSios muy Fttduddbs.
Mata nervio Oriental de Blan­
co. para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 8 pesetas 
caja.
Se arréglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Paáá á demicilloó 
39^ALAMOS-39
jSiisaiifííi l e . . . .
magnífica línea de vapqres recjbe mercancías de todas clases
 ̂flete corrido y son conocimiéntb dirécto desde este puerto f  iodos | 
lo Jé sxitfiierario en el Mediterráneo, Mar Negro, l^nzibár, Me- ! 
d f-accar. Indo-ChíhíQ: JápóRi Australia y Nueva-Zelanda. eh combi-1 
•acián con los d® la COMPáRÍA DE NAVEGAaON MIXTA q'u  ̂
jJice nius salidas regalares de Málaga cada 14 días ó sean los míár-1 
coles de cada dos semanas, I
Pera Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante jí 
da Málaga, don Pedro Oómei Chaix, Josefa Ugarts Barrientes, nú-; 
mero 96. |
No más enfermedades iel estómago ¿
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e j
E lix ir  G roa
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
mundo. Depósito en todas les farmacias. \
C O L L Í N  y  C.\ P A R I S  i
k Eqiiitativa ios EstiÉi tlRlÉi liii
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
h M i atiiia h Sejtos sílire la lija .......
!i lia íaveriaiie i« ii kériea ieí si
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA ,
4. y 6.-~Mi»d[iidl,! '
Seguro ordinario de Vida, con prima vitalicia ybeneficios ácúma 
fados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y bénéfi 
*.:io8 aGumHlfido8.=S^uro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, coii beneficios acumulado8.=Segnro de vida y dotal, en con­
junto (sobro dos cabezas) con beneficios acumulados.ss-Dotes de 
-aíiios. ■ . V . .
Sapris Î THHUllR8 $ÍM6g en Biriis saiaesirs! M
Con las pólizas sorteables, sé puede á la vez que constituir ún 
capital vgBranílr,el porvenir de la familia, recibir én cada semes-̂  
tre, én aínéro,^ el üilpórte total del á póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veificsm semestralmente el 15 de Abril y 
e!l 5 de Octubre. -
Subdirector General para Andalucia.—Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.=Alameda Carlos Haas 5 (junto al Banco España) Málaga.
^ Amarizada la pubHc^ión de este anuncio por la Comisaria" de
iro» con fécha 5 de Octubre de 1909.
Licoi* LappmdÜe
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO

















me página, permite descubrir nuevwL 
deépertandb siempre ía admíracióñ ellrefi 
Andan!e coá moto y el Allegro fh n i  - 
Los notables profesores pusieron d« 
todo su mérito, siendo de alabar la serle® 
la interpreteción.
Integraban la tercera y última parte mitinn 
al Sol, áe la »*- • 'ópera Iris, de Mascaení-'Z 
predosislma fantasía de La Tempranica rf# 
Jiménez; y ja oVertura de Tántihauser' 
Wagner. *. ®
El maestro Villa hizo en esta parte una la. 
bor magnifica—sin menoscabo de la anterior- 
cuidando de conservar siempfé e! proporcioné 
do equilibrio de la goiicrjdad, y llevando ■á»u* 
hueste el entusiasmo y la bn^^ía^exigidaDor 
las partituras, que todos supieron iiiteetar 
de modo admirable y con fidelidad absowá 
Villa, como dijo de él un ilustre critico con 
ocasión de un triunfo incomensurable dirigiendo 
en él teatro Real el Tannhüu^er, creció ano­
che den codos, que buena falta le hacían para 
que la figura física resulte arrogante y pueda 
ponerse á nivel de la gran figura artística que 
posee.
Reparando un olvido diremos que d* concar- 
80 füé obsequládo jpor la Banda, luego de fina- 
tizado el concierto, con la Jota áe El Molinero 
de 5aé/z:a, primorosamente ejecutada. 
Nuestros, plácemes al ilustre maestro y á los 
noíablés prbfesores.
M D tá s  i l t í l e i
Boletín Oficial
Del dfa 14
Real orden de Gobernación sobre la organiza­
ción del servicio aclivo en las estacionesUnita­
rias de las fronteras.
—Real orden de Hadenda aprobando el falgéda 
aprovechamientos forestales para el año de I9if á 
1912.
-Edictos^ d e jas  alcaldías de TorrémoHnos y 
í Vilíaníí^ya del Trabuco sobre exposición de los
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por él Ll- 
or Lapráde.—El mejor dé los ferruginosos, no ennegrece loa 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Gollín etc. París.
L a  H i g i é n i c a
PASTILLAS BONAI.D
AGUA V£Q*?TAL DE ARROYO, premiada en varias Exposidones científicas e^n medalla de 
I oró y plata i a mt j n  de todas ¡as conocidas para restablecer progresivaménte los csbelíos blaioí-os á 
f su primitivo color; uo manché, la piel, ni ?a ropa es inofensiva y retréscante en sumo grado, lo qué 
' hace que pueda usarse con la mano como si fuese fe más recomendable biiUentina. De venta en 
perfume ías y pe’uquerías.-Deposito Central: Preci^dcs, 56, principal, Madrid.
í presupuéstósípunicipales para 1912.
I —Nombramlehto de agente ejecutivo parala 
? realización de créditos ¿6’Ayuntamiento deólíaí, 
I “  Anuncios para dos 8«ba¿ías de cabsiios de 
: desecho del regimiento de cazáiípresde Taxdirt. 
8 #1
CBoPO I80po-9éqli9iñ9 C0n
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
ia boca y de 1a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
Ojo CON LAS IMITACIONES, E iijü  la marca de fábrica y en el precisto qne cierra la caja la firma 
de ARROYO.
T H E  S U N  T Í P E W R I T E H
JEZ «SíOi» MÁQUINAS^ P R  E S C R IB I R
Acanthea virills
Póliglicerofosfata BONALD—• Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á fe sanare elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo fojo.
FfásCo de Acanthea granulada, 5 pesetas 
JPrasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
DE
,, Dice Emerson el filósofo; «Si un hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacef 
una reto aera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á  su puerta.
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRÍCO)
máquina de escribir ésiá Indlspensabfemeflie í a>^4a á formar parte del equipo de una oficina j 
la, pues su escritura es más clara, saiisfacteria y rápida Qiie la manuterit?. Muchas personas
Kenistpo civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Urbano Bafrionuevo.Isí-' 
bel Reiné Márquez y Enrique González Sánchez.
Defunciones: Marcelino Albuera Yuste, Dolo­
res Rodríguez Maldonado, Antonio Gnillén Pé­
rez, ¿eresa Gairlán Palomo, DoloresLaráRo-̂ rí- 
guez, Josefa Leí va Torrebianca y María Clery 
Palomo.
Juzgado de la Alameda
_ Nacimientos: Antonio Sosa Ramírez, Franchca 
Rosa Paniagua, Angeles Cachavera Santrníomin- 
go, María Gracia Tirado Martín y Rogelio Medi­na Jiménez.
. Defunciones: Catalina López Cabra, Ifemuela 
Díaz Millán, Manuel Gálvéz García, Aguatía Pé­
rez Porras y Antonia Ortega Vaílej%
Cojnbate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumórtlcos, laringo-faringeos, infecciones 
gripalebtpalúdicas, etc., efe.
A l m a c e n e s
F ré^u  deh frasco, 5 pesetas
De venta en todas les fterfnmorles yen la del autor, Ki&He? d© As.*©© (antes Qore 
ra, IT), Madrid, .  ̂ v-í
La
moderna,. ______________ ______ ___
necesitándola no se han decidido á comprar una máqidrá, por que las marcas buenas cuestan m.uy
caras, y algunas bsratas que se han Inventado no pueden satisfacer eon perfección las exigencias g .
[ del complicado arte de escribir biefl.=Hacía falta Una clase de máf ulnas qué reunieran todos los I «iquiiaun local compuesto uii esgBciow
adelantos de hs más acreditadas y costara la nii.aá ó poco más. " . , alto, cí r buen patio y
La SUN llena ese hueco del más bajo preció, sin désmerecer en condiciones ni en buen aspicto |  ^úmero 13 (Pejche)
[ a las mejores, lo cusí dá por reeuUedó que donde es conocida, sea la máquina que los copip”adores nave» en ei nu-uera 12 de ia miams enífe,
I prefleren.=La SUN es e! resultado dé más de 25̂ ^8ñcs de experimentos y de pruebás. Su basé 
f pe construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza eliminando mecanismos complicados é 
I inutüeff.^Su escrit’irs llama la atención por 1a elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin- 
' If /e l mas importante en la cosisírucción de máquinas de escribir hasta el presente. L^s t’pos de la 
I bUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resalta directs.mcnte
autorizado el presidente para designar la co­
misión organizadora del acto, nombró á los se­
ñores don Enrique del Pino Sardi, don Arturo 
Reyes Aguilar, don Ramón Urbano, don José 
de Viana Cárdenas, don Francisco Jiménez 
Platero, don Antonio Fernández Gómez, don 
Bernabé Viñas del Pino y don Álbérto Torres 
de Navarra.
Estos señores se reunirán mañana i>ara co­
menzar sus gestiones, dirigiéndolas al propósi­
to de que el simpático acto tenga lugar el do­
mingo venidero.
U n a  b o d a
Ayer á las nueve de la mañana se verificó 
en la parroquia de Santo Dothingo el enlace 
matrimonial de la joven doña Francisca Gutié­
rrez Sánchez, hija de nuestro querido amigo él 
industrial de esta plaza don José Gutiérrez 
González, con don Manuel Rodríguez Gómez, 
hijo del propietario de Aímogia don Manuel Ro­
dríguez González-
Apadrinaron á los coiítrayentes don José 
Torrebianca Montiel y su señora dona Isabel 
Rodríguez Gómez, hermana del novio, actuan­
do de testigos don Alfonso Gotizález Luna, 
don Manuel Suárez Sánchez y don Rafael Suá-Enviamos á los señores de Marín nuestra fe­
licitación más sincera por tan fausto acontecí- rez Zaragoza.
miento de familia,  ̂ Los numerosos Invitados á este acto fueron
l o s  f e r r o v ia r i o s  expléndidamente obsequiados encasa délos
En el Círculo Republicano celebraron anoche i® , . ,
los ferroviarios un importante mitin de protes- Verificada la ceremonia, marcharon los no 
tac ontra la empresa ferrocarrilera andaluza,de f vecino pueblo de AImpgía, donde pasa
TvTTTT" Z---------T T ;— ------ -— ^  í ®® aquellos y mucho más limpia que la que hacen Otras máquinas por medio de cintas.
en elJabio superior y contusión con erosión én l pierden los t-pos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadbres y por entrar en
cuyo acto nos ocuparemos mañana exi ensámen­
te, no haciéndolo hoy por lo avanzado de la 
hora en que térmlnó.
A s o c ia c ió n  d e  l a  P r e n s a  
Ayer se reunió la Junta directiva de la Aso-1
rá la luna de miel.
Deseamos mil felicidades á tos desposados.
l o a  p a t r o n o s  b a rb e ro s  
En sesión celebrada ayer por la sociedad La 
Opinión, los patronos barberos acordaron de
dación de la Prensa, bajo la presidéñeia de don | jar á los asociados en libertad de suscribir las 
Eduardo León y Serraivo, asistiendo los seño-1 peticiones de los oficiales.
res Viñas del Pino, Jiménez Platero, Urbano 
Carrére, Viana de Cárdenas, del Saz y Pino 
Ssfdí.
Aprobóse el acta de la anterior.
El Tesorero Informó del movimiento de fon 
dos ocurrido durante el mes anterior, del que 
resulta una existencia metálica, en primero de 
Agosto corriente, importante pesetas 4.267‘27,
Las cuentas fueron aprobadas.
Se dió noticia de una atenta comunicación 
de don Plácido Gómez de Cádiz, Presidente 
de la Sociedad Filarmónica, aceptando el nom 
bramiento de honor que le concediera esta 
Asociación y reiterando sus galantes ofreci­
mientos de siempre.
La comunicación fué escuchada con la mayor 
complacencia.
Y por último, el presidente part'clpó que se 
bailaba entre nosotros el inteligente periodista 
malagueño, hoy director de la notable revista 
ilustrada de Madrid, Nuevo Mundo, don Fran- 
cisfo Verdugo-Landi, y propuso que en testi- 
mbhio de las muchas simpatías con que aquí 
cuéhta y de la general complacencia por su 
brillante carrera periodista en la prensa de la 
corte, se le obsequiara con un banquete.
La propuesta fué acogida con entusisfmp, y
B a ñ i s ta s
En el tren mixto llegaron ayer á Málaga
1600 viajeros, con billetes de baños.
P é  v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Ernesto Robles Pereda.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Juan Manuel de la Torre Osuna.
En el expreso de fas seis marchó á Madrid 
él conocido industrial don Joté Prados.
A Córdoba^ en compañía de su esposa, el 
práctico del puerto de Mellíla don Eduardo 
Cortús.
P e  C fra n a d a
En el tren de las dos y cuarto llegó ayer de 
Granada el exfacíor de la compañía ferrovia­
ria andaluza, señor Puerta, despedido por la 
misma, por sus trabajos en contra del Monte­
pío.
C a su a le s
En las diferentes casas de socorros fueron 
ayer cu rados tos siguientes individuos:
Ce rrojor^ Fernando Morales, de 17 añost̂  
de una herida contusa de dos centímetros en 
la lengua y otra^ herida con pérdida dé tejidos
toda la cara.
Francisco Alcolea Díaz, de 66 años, de úna 
herida contusa en el pecho.
Antonio Fernández Fe»-nández, de 26 años, 
de una herida incisa de dos centimetros en el 
dedo índice de la mano derecha.
Magdalena Andújar Flores, de 7 años, de 
una herida incisa de dos centimetros en el bra­
zo izquierdo.
Mariblanca.—Concepción Marios Collado, 
de 67 años, de una herida contusa de un centí­
metro en la cabeza,
Adolfo Bladeja Morales, de 2 años de 1a 
fractura del radio derecho.
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
R i ñ a
En Campanillas riñeron ayer por la tarde el 
jornalero de 44 años Miguel Lause Lozano, 
domiciliado en la calle de San Eloy número 11, 
con otro Individuo, el cual haciendo uso de un 
arma de fuego disparó sobre su contrario, dán­
dole la bala en un brazo.
En el correo de las cinco y media de la tar­
de fué transportado á esta cepíial el herido, el 
cual venía acompañado de los guardias civiles 
Francisco Ponce y Manuel Alois.
Inmediatamente fué traslado el lesionado ñ 
la casa de socorro del distrito de Santo Domin­
go, donde el facultativo de guardia señor Mai- 
tlnez, le apreció una herida por arma de fuego 
en fe parte anterior y posterior del antebrazo 
derecho,
Una vez recibida asistencia médica, se dis­
puso su traslado al Hospital Provincial, en una 
camilla.
El estado del Lause fué calificado de pronós­
tico reservodo.
El agresor se dió á 1a fuga, no pudiendo ser 
capturado.
A tr o p e l lo
En la Alameda Principal fué atrbpélfeido por 
un carro el anciano de 60 años Manuel Torres 
Fernandez, produciéndole la fractura da la 
pierna derecha.
Fué asistido en la casa de socorro del Hos­
pital Noble.
En estado grave pasó, después de asistido, 
al Hospital Civil, donde quedó encamado.
El carrero autor del atropello se dió á la 
fuga.
C o n te s ta  e l  P r e s id e n te
Ayer se recibió en el Gobierno civil un tele­
grama del Presidente de! Consejo de ministros, 
contestando al queje dirigiera al (jobernador, 
después de terminada fe manifestación del do­
mingo. , :
Dicho telegrama está concebido en los si­
guientes términos. X
Recibo su telegrama y espero e| documento 
qúe me dice. El Gobierno desea complacer,pero 
como ya dije al Ayuntamienio, tiene limites
una guía la cual obliga qu»cada letra se imprima éxacíameáte en el rafemo lugar cen uniformidad. 
y que losreg’one8saigaii8femprerecto8.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, ia&UN 
tiene la gran ventaja ds presentar conítentemente fe escritura á la viste de fe pereons que fe mane 
Ja.—m teclado pequeña fácil Ce aprenderse instantáneamente, es él que mejor se adapta parales, 
propósitos generales ¿e la correspondencia de negocios y particular.
. Vu,® «8®*jes en la eicritura y otros espaciales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distrlbiudos en sus teclas, que por un Fencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor- 
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y univers&l permite que 
el moviraieato tie escape de la carretilla séa simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es­
to es muyimportante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y df 1 escape, pudiendo por tanto eliminarse cer? a de 2X00 pequeña» pie-
Ms y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla, «
portable, y con la solides necesaria para que sea fuerte hasta el extremo dé q.üése garr-ntiza por niás | fes conceptos siguientes:
en conocer la máquina SOfeó en adquirir ditos 1 Por inhumaciones, 373'CO Desefeí», 
re^ecto á ella pueda dirigirse á d . di EGO MARTÍN RODRÍGU EZ, cElié de Qrdoñez núm. 2 (frente * 
alHoyode Espartero.—MALAGA.
. SülitfflíS©8»'o .
Estado demostrativo de las reses sscriflGadai ti 
día 13, su peso en canal y derecho dé adeudo per 
íddcs conceptos;
2S vacunas y 10 teméi-as, peso 4.025'2;o 'kil¿- 
granios, 402.52 pesetas, '
70 lanar y cabrío, peso 776 5G0 ]{ilógraino«: 
peseta* 31.16
IS cerdos, peso 2081'500 kilógratnoí; pesétai 
208.10
34 píeles, 9,50 pesetas.
^CgbrsRza de! Palo, 8,32 pesetas,
;^T0íaí peso; 6.883.g5p.k{5óg|'amos..
^Tíítsl de adeudo: 657 SSoesétas. .
C©(nnieiit@pi0é ''
EeesudaeSóB obtenida en día d« la fecha per
considera asegurado el éxito de la supresión.
En cuanto á mis opiniones y tendencias bien 
conocidas son. También coníestó al presidente 
de la manifestación.
F e r r o c a r r i le s  S u b u r b a n o s  d e  
R ú la g a  -
Aviso.‘—La Compañía de los Ferrocarriles 
Suburbanos de Malaga pone en conocimiento 
del público, qne en vista de lo avanzado de la 
hora que terminó el primer concierto dado en 
la Plaza de Toros por la Banda Municipal de 
Madrid, y accediendo á las solicitudes recibí- 
dasj se modifica la salida del tren especial 
anunciado para el día 15 del actual, él cual saP 
drá de la Estación de Málaga una hora más 
tarde de fe anunciada, ó sea á fe 0’30déi 16.— 
La Dirección,
i  Cine ideal
Esta noche se exhibirá el núm. 121 de fe in­
teresantísima y siempre aplaudida película 
«Pathé periódico» que ya se ha hecho tan po­
pular en Málaga y que como su nombre indica 
es una recopilación de !as mayores y más inte­
resantes actualidades mundiales de ia semana.
Además se éstrenarén varias cintas,
Por fe tarde matinéa son 16 cintas y cuatro 
juguetes para los niños.
Salón Nevedjgdes
Las simpatías con que desde el año anterior 
cuentan en Málaga Los Foutsola, viéronse 
confirmadas anoche con motivo de su reapari­
ción en Novedades.
El éxito qoe lograron estés artistas fué enor­
me. y sobre todo, merecido. Su excelenté tra­
bajo, fué préhiiado Ifior el público con Insisten­
tes aplausos.
Los Fontsola llevarán mucho público al ©lé- 
gante teatro. '
Hoy habrá una escogida función de tarde, 
con rebaja de precios, en ia que, para evitar 
fel rigor da fe temperatura, se suprimirán Jas 
í películas, las cuales obligan á cerrar totalmen­
te el teatro.
permanenefes, 5. 
Por exhumaciosse*, 03. 
Tofe!; 573'00 Déselas.
dentro de la ley y pretensiones de otrasívarias' de^cOmm-doT  ̂ referencias para casa
localidades que nos obligan á estudiar el asunto, j Dirigirse bajo la Inicial Z, á esta Admínistra- 
Conviené además vea el Ayuntamiento si ción. ^  Aummistra
Comoocurre siempre á estas alturas, las 
exigencias del ajuste nos obligan á ser muy 
breves en 1a reseña di fcatgundo concierto da­
do anoche en el cLmfSl la' Malagueta por la 
Banda munidütí %  Madrid, reseña que, de 
poder atender á fnsestros deseos y á 1a impor­
tancia de tan hermosa fiesta musical, habría de 
ser muy extensa.
La concurrencia, tan numerosa como distin­
guida.
Figuraba en la primera parte Le rói d'Is, 
^e rtu ra , de Lalo; En las estepas del Asia 
Lentfal, de Borodine y una fantasía deZ a 
Verbena de la Paloma, de Bretón.
Las tres composiciones agradaron extraor­
dinariamente al concurso, que premió la exce­
lente labor de los intérpretes con grandes 
aplausos, para corresponder á los cuales, bisó­
se el final de la última, desde el tres por cua­
tro.
ESTACION PB LOS ANDALUCES 
SaÜdasuf Málaga 
Tren mercancías i  m7  
Correo general á las 9'30 m:
Tren correo de Granada y Seviiía á la* 12*35 J. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 f.
Tren exprels a las 6 í
Tren mercancías de La Roda á las 6-15 f.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 b. 
Tren mercancías de Granada á jas JO o.
En los merenderos
y Resíauraní del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es doniie se sirven Jss sopas de Rape y el ptel® 
de paella. Mariscos ó todas horas.
Tambiéh hay coinederos con vistas al roar.
La obra de Boradlne, uno de los representan­
tes más acreditados de la escuela rusa, mezcla 
de fe alemana y de fe italiana, bastante joven 
aun para disculpar esta falta de personalidad, 
peca de cierto tono gris y llega á expresar fe 
impresión sentida pdr el viajérb al contemplár 
la inmensa llanura y fe falta de vida del Asia 
Central; en resumen, hay color local; y si esto 
es arte, la fantasía de Borodine, fallecido en 
San Petersburgo el año de 1887, ha cumplido 
sumisión.
1 segunda parte la llenaba el éoloso
de Bonn.
^ La Quinta Sinfonía,' de Beelthovén es una 
hermosísima composición sinfónica, que ha me­
recido siempre los sufragios universales de los 
aficionados.
Shumann decía justamente de ello: «Por 
más que se oiga, siempre se hace sentir con
interés, sin distinción de edades ni de conoci- r^ ccion para ry cuatro grandiosos estrenosir.ientos, destacándose su pbderosa Influeñcla, 
sólo comparable á los grandes fenóraenos de la 
Naturaleza, que á su aparición sobrecogen el 
ánimo».
Verdaderamente, cada audición de la subll-
S a p e s l i n u t o S : :
TEATRO v ita l  AZA.-Gran compañía cómi- 
coJírica diíigid'5 por Patricio León,
Punción para hoy; ,
Por ía taraje áfeT 4i2: «El Poeta dé la \Uay 
oangre y Arena.»
Frimera sección á fes ocho y L4 
«La Patria chica.» ' , '
Ssgmida sección ál58SyIi2: «Ei método uo' 
rriíz.
Tercera aección á fes 10 y Ít2: «El terrible Pe* 
rs*.» ■ ■ -■
Cuarta sección á las 12: *EÍ tru«t délos teno­
rios». ,
SALON n o v ed a d es . - S ecciones é las ocW 
y media, nueye y'meáia y diez y inedia.
Dos números de varietés.
Es^gidós programas de películas. _
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en
irada general 0.20.
^  CINE Pa^CUaLíNI. (Sifuado en la Alameda de 
Cario» Haes, próximo al Banco) Todas las noene 
12 magníficcw cuadros, eu s« mayor parte eene
nos,
CINE JDBAL.^íRícdón para hoy; 12 wagfiífi'
f-Cf» domingo» y dias «estivos maíínee 
CÍ5J} predosos juguetea para Ion niños. 
Preten«icía, 30 céntimos. Genere?, íO.
Tipografiá de EL POPULAR
te,...
